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INTRODUCCION 
La literatura concerniente a la inmigración italiana a la Cuenca del 
Plata y Brasil es mucho más abundante de lo que podría creerse al exami-
nar la presente bibliografía o Es esta una bibliografía selectiva ya que he-
mos eliminado una buena cantidad de títulos que nos parecieron irrelevantes o 
repetitivos de temas que se encontraban exhaustivamente tratados en obras ya 
incluidas. Esto ha ocurrido especialmente en los de índole jurídica o entre 
proyectos y programas de colonización con inmigrantes, que se pii^licaronyco-
mentajpon varias veces o Se han excluido también algunas obras que considera-
mos demasiado generales o destinadas a la vulgarización del tema y en cuya e-
laboración solo se citaban fuentes secundarias <> 
Por otra partes la presente bibliografía tiene una serie de limitaciones 
que se derivan especialmente del hecho de no haber tenido la oportunidad de 
consultar las bibliotecas más importantes 5 tanto de Italia como de los países 
de recepción de los inmigrantesj lo que ha resentido particularmente el capí-
tulo dedicado a las Fuentes Impresas» De este modo no se tomaron en cuanta 
los numerosos artículos de diarios y publicaciones periódicas que trataban el 
problema de los inmigrantes en los momentos en que el fenómeno aimentaba des-
mesuradamente o en que el flujo tendía a desaparecer» Salvo pocas excepcio-
nes, tampoco se anotaron los diccionarios o descripciones geográficas que se 
refieren a lugares ocupados por inmigrantes, ni los censos generales o parci^ 
les que tocan al fenómeno en el ámbito de los territorios nacionales» 
Pero quizás la omisión más importante se refiere a algunas colecciones do 
cumentaleSs que tanto en Italia como en los países latinoamericanos, incluyen 
documentación histórica sobre la inmigración, tales como algunas publicacio-
nes oficiales, boletines, revistas, etc», que fueron total o parcialmsnte de= 
dicados a la materia» Ningún estudioso de este tema podrá dejar de consultar 
por ejemplo, el Bolletino Consolare, el Bolletino degli Affari Esteri y el 
Bolletino dell' Emigrazione, que aquí sólo mencionamos. 
Cuando hemos tenido la oportunidad de consultar la obra que enunciamos, 
incluimos una pequeña glosa que explica brevemente el contenido del impreso. 
Sin embargo, no se creyó necesario hacerlo cuando el título es lo sufi-
cientemente explícito. 
La Sección VI, Inmigrantes no Italianos, está formada por trabajos que 
resultan útiles para comprender algunos aspectos de la Inmigración italiana 
o que podrían ser considerados modelos para abordar temas que faltan en el ca 
so de los italianos. Finalmente, en la Sección dedicada a las Fuentes Impre-
sas hemos enumerado las obras que sirvieron como referencias genera-
les y como bibliografías básicas. En la misma Sección mencionamos también al 
gunas publicaciones oficiales, con la finalidad de dar a conocer la existen-
cia de la Serie o porque la que citamos es excepcionalmente importante. 
La presente bibliografía constituye un aporte al estudio , de; las migra-
ciones internacionales, en especial en lo que concierne a llamar la a-
tención de los investigadores hacia aspectos del tema, no tratados hasta 
el momento. 
l o INIÍIGMCION EM GENERAL 
lo General 
Bastos de Avila 9 Fernando j. "La Iximigx'ación en América Latina" ^  en Numero Espe° 
cial de Revista Interamaricana de Ciencias Socialeás voló 3, Washington D.Cos 
El autor expone su opinion sobre las perspectivas de la inmigración en ^ 
mérica Latinao Sus conclusiones, en general9 no son muy optimistas. 
Bates Mo, The Migration of Peoples to Latin America, Washington DoC., 1957» 
Brinij V05 L'Emigrazione Italiana leri e Oggig Verso la LibreCircolazione del 
Lavo3?o nella Comunita Economica Europea, Roma, La Navicella, 3.959, (Problema 
del Giornio 1). , 
Coletti, Fo, Dell'Emigrazione Italiana, Milán, 1912» 
Foerster, Robert Fo, The Italian Emigration of our Times, Cambridge: Harvard 
University Press, London Humphrey, Milford, Oxford University Press^ 1919, 
(Capítulos XIII - XIV, Argentina", y XV = XVI, Brasil)» 
Franceschini, Antonio, L'Emigrazione Italiana nell'America del Sud; Studi sell 
Espansione Coloniale Transatlantica, Roma, 191)00 
o L'Emigrazione Italiana nell'America del Sud, Roma, 1908o 
Georges, Pierre, Introduction a L'Etude Géographique de la Population du Mon-
de, Paris, 1951 o 
Entre otras materias relacionadas con las migraciones, distingue las cau 
sas de la emigración en países de distinto grado de desarrollo^ por ejem 
lo, en aquellos que se encuentran en vías de industrialización,países de 
superpoblación rural, etc. Da importancia también al crecimiento y disiíd 
nuci6n de las corrientes migratorias a América» 
James5Vo y Tarner Do, Presiding Migration, Social Forces, mayo, 1961o 
Analiza los elementos demográficos, sociales y económicos y sus correla-
ciones, que determinaron la elección de la migración» 
laundry, Ao, Traite de Demographie, París, 19U9. 
Trata de establecer la proporción y distribución de la población europea 
que llegó a America» En forma muy general^ también las regiones de Euro 
pa de. donde eran oriundas» 
Neiva, A.H., "International Migration. Affecting Latin America", en MlfFQ, 1975» 
ii3 (í^ ), parte 2s 119-143» 
Robins, R», "Myth and Realities of Internatipncil Migration into Latin America", 
en Annals, 315;102-110» 
Smith, Lynn, V„T», Sociology of Urban Life. 
En el capítulo dedicado,a las migraciones analiza algunas influencias S£ 
cíales de los inmigrantes que se producen por la tendencia de éstos a con 
centrarse en las ciudades» 
2. Argentina 
Agiiirre, Juan, La Inmigración en la República Argentina, Buenos Aires, 1916, 
(mecanografiado). 
Alberdi, Juan, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la 
Repfiblica Argentina. 
Almagro Paz, Nicanor, Inmigración y Colonización, Buenos Aires, 1902. 
Alsina A., Juan, La Inmigración en el Primer Siglo de la Independencia,Buenos 
Aires, 1910. 
. La Inmigración Europea en la República Argentina, Buenos Aires,1898. 
Alsina, Eugenio E., Inmigración. 
Argentina, Ministerio de Agricviltura, Noticia Breve sobre la República Argen-
tina como País de Inmigración, Buenos Aires, 190»^ . 
Barra, Francisco S. de la. La Inmigración en la República Argentina, Buenos 
Aires, 1904. 
Battin, Pedro Máximo, La Inmigración en la República Argentina. Tesis. Buenos 
Aires, 1900. 
Beltrán, Manuel S., Inmigración y Colonización. Tesis. Buenos Aires, 1899. 
Berne, Pierre, Inmigration Europgenne en Argentine, París, M. Riviáre, 1915. 
Besio, Moreno, Nicolás, Buenos Aires. Puerto del Río de la Plata, Capital de 
la Argentina. Estudio Crftico de su Población, 1536-1936. 
Análisis de la historia de la población basado en las fuentes y métodos 
disponibles. Contiene: estadísticas vitales, epidemias, migraciones, cen 
sos y datos históricos, métodos matemáticos de análisis y tendencias eco-
nómicas. Además, una bibliografía cronológica. 
Bidabehere, Fernando Arturo, El Problema Inmigratorio, sus Características en 
la República Argentina, Buenos Aires, 19i+0. 
Borsella, Giovanna, L*Emigrante Italiano e L'Argentina, Milano, Fratelli Tre-
vers, 1929. 
Bunge, Alejandro, "Setenta Años de Inmigración", en Revista de Economía Argen-
tina, Año II, NO 121, Buenos Aires, 1928, 
. "La Inmigración en la Argentina Durante la Guerra, (191»+-1918)", en 
Revista de Economía Argentina, Año I, N®?, T. II, Buenos Aires, 1919. 
"Ochenta y Cinco Años de Inmigración, Primera Parte", en Revista de 
Economía Argentina, Año XXVI, N® 308, T. XLIII, Buenos Aires, 194»+. 
"Ochenta y Cinco Años de Inmigración, Segunda Parte", en Revista de 
Economía Argentina, Año XXVI, N® 309, T. XLIII, Buenos Aires, 1944. 
"La Distribución de los Extranjeros en la República Argentina; el Pro 
blema Inmigratorio", en Varios Problemas de Econmía Nacional, Conferencias 
de Extensión Universitaria, Buenos Aires, Ed. Goni. 
Bunge, R.J., Emigración o Inmigración, Buenos Aires, Facultad de Derecho, 
1901. 
Buonacarea Dc^ "Colonizacion e Imnigracion"s en Revista de Ciencias Jupídicas 
y Sociales ^  Santa Fes 1939 o 
Campoliatis Roberto^ La Colon!zzagione^ Italiana Melj^Argentigag Buenos Aires¡, 
CantieUOs 1902. 
Canals FraUs Salvador^ "La Inmigración Europea en la Argentina", en Anales del 
Instituto Etnico Nacional^ Buenos Aires ^  ISH-S® 
Una descripción histórica de los motivos y alternativas de la inmigración 
europea en Argentinao Enfatiza los aspectos étnicos y entrega totales de 
inmigrados por nacionalidad y por decenios hasta 19¡l6o 
Carcanoj Miguel Angela "I-as Migraciones como Fenómeno Socials La Conferencia 
Internacional de Roma y la Política Inmigratoria Argentina"3 en Anales del 
Instituto Popular de Confereneias^ Buenos Airess 19263 vol= X« 
Cazaubons Eo^ Población e Inmigración. Tesis» Buenos Airess 1916. 
Ciapuscos, Héctor 3 "Presente de la Inmigración Argentina" ^  en Inmigración, Año 
l i s , N® 55 Buenos Aires^ 1 9 6 0 o 
Coghlan, Eduardo^ "La Inmigración en la Argentina en el Decenio 1929-1938"s en 
Revista de Economía Argentinas, Año XXIIs 254, To XXXIX, Buenos Aii-os, 
19U0o 
Cuneos Wiccolos Storia Dell'Emigrazione Italiana in Argentina^ 1810--1870fl Mi-
lano Garzantis 19 W» " ° ~ 
Contiene una sección introductoria de la emigración italiana en la Argén 
tina durante los últimos años de la dominación española 5 seguida de invc£ 
tigaciones descriptivas de los italianos en la Argentinas 1810-18205 
1820-1830, durante el periodo de Rosas (1830=-1852)3 una discusión sobre 
los comerciantes italianos en La Plata5 1851-1853 5 la emigración en 
1856->1862s etc o 
Chede, AoLo^ "Breve Análisis de la Inmigración Italiana"^ en Anuario de Inves-
tigaciones Históricass Buenos Aires^ 1968-1969. Tablas y Bibliografías. 
Darransen, Enrique J«s Inmigración en la República Argentinaa, Buenos Aires» 
1937 o ^ " " 
Dickmanns Enriques Población e Inmigracións, Buenos AireSj Edo Losadaj 19ií-5. 
Una discusión no técnica del problema argentino con considsyaciones sobre 
economías crecimiento de la poblaciónj, colonización e inmigración y el 
futuro de la Argentina» 
Escobar5 Saúl M03 Inmigracióno Tesis» Buenos Airess 1907o 
FernándeZs Antonios Población e Inmigración o Tesisj Buenos AireSg 1916o 
Frerss Eos Inmigración Despues de la Guerra o Buenos Aires o 
Fuss5 Henris Migración o Las Corrientes Emigratorias y Problemas que Planteano 
Buenos Aires o ~ " ~ ~~~ ~~ ' 
Garay Poncca "La Colonia Caroya"^ sn Boletín del Ministerio de Agriculturag 
Buenos Aires, voló XII3 I3 1910» 
Garbarini Islas, Guillermo, Notas sobre Inmigración. Síntesis del Problema 
Inmigratorio en el Momento Actual. Buenos Aires. 
Gori, Gastón, Inmigración y Colonización en la Argentina. Buenos Aires. 1964. 
Instituto Centrale di Statistica (Italia), "Immigrazione e Colonizazióne nel 
Brasile e nell'Argentina", en Revista de Imigracao e Colonizacao, 10 (6) ju 
nio, 1937. 
International Labour Office, "Immigration in Argentina", en Industrial and 
Labour Information 68 (6), noviembre, 1938. 
Irigoyen, Bernardo de. Colonización e Inmigración de la República Argentina, 
Buenos Aires, Goni Hnos., 1905. 
Lattes, Alfredo, "Las Migraciones en la Argentina entre Mediados del Siglo XIX 
y 1960", en Temas de Población de la Argentina. Aspectos Demográficos, CELADE, 
Serie E, N® 13, 1973. 
Maciel, Carlos Néstor, La Italianización de la Argentina, Buenos Aires, 19.2'4. 
Marsal, Juan, "Argentina como País de Inmigración", en Rovifsta Inaigración, 
VI, N® 4. 
Maurette y Siewers, "L'Immigration et la Colonization au Bresil, en Argentine 
et en Uruguay", en Revue International du Travail. 
Navarro, Samuel, Memoria de Inmigración, Buenos Aires, 1874. 
Oddone, Juan Antonio, La Emigración Europea en el .Río de la P.lata, Montevideo, 
1966. 
Panettieri, José, La Inmigración en la Argentina, Ediciones íJacchi, Buenos 
Aires, 1970. , 
Pasquali, Luciani , La Inmigración Italiana en la Argentina.Posibilidades Actua-
les y Perspectivas para el futuro, BO'enos Aires, IWg; Congreso ñfgein:Iñb 
de Población. Recopilación de las Sesiones por el Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1941. .. 
Puppo, Julio B.j Inmigración, Buenos Aires, 1916. 
Recchini de Lattes, Zulma y Alfredo Lattes, Migraciones en la Argentina. Es-
tudio de las Migraciones Internas e Internacionales Basado en Datgs Censales, 
1896-1960, Editorial del Instituto, Buenos Aires, 1969. 
Serra, Isidoro, Población e Inmigración, Buenos Aires, 1916. 
Simeoné, Mario F., "Evolución Histórico-económica de ia Inmigración en.JaRepu 
blica Argentina: 1595-1924", en Investigaciones de Seminario F.C.E., Buenos 
Aires, T. IV. """ ^ ~ ' ^^ 
Sireau, Alberto, Teoría de la Población. Ecología Urbana y su Aplicación a la 
Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1966. 
Trata el tema de la inmigración italiana como factor de crecimiento de la 
ciudad; para ello hace un recuento del tema desde la época colonial. Men 
ciona el crecimiento inmigj?atorio vegetativo y sus consecuencias desde un 
punto de vista demográfico, económico, social, político y cultural; 
Tedeschi, Mario, Le Prospective dell'Emigrazicne Italiana, Roma O.E.T., Edi-
zioni del Secólo, 1946. 
La primera parte es un análisis general de la emigración. La segunda p3.r 
te considera la perspectiva de la emigracián para los italianos a las co-
lonias italianas® la üniSn Sudafricana^ Africa del Norte Francesa, Brasil 
y Argentina. 
Testas Los La Emigración Italiana en la Repflblica Argentina^ Chieti,, 1908. 
Zorrilla5 RxjBéns "La InmigraciSn en el Río de la Plata" ^  en InmigracioneHo Año 
IV, M® 9„ Buenos Aires. 1951^ ^ 
3o Brasil 
AzevedOs Salvio de A.^ "Imigra cao e Coloniza cao no Estado de Sao Paulo" 9 en Re-
vista do Arquivo Municipal 7(75), abril^ m i . 
Historia del movimiento desde los tiempos coloniales hasta el presente. 
Incluye consideraciones sobre los factores que determinan la composición 
y distribución de las distintas nacionalidades. 
AzevedOj Aroldo de^ "Imigracao no Brasil de Após Guerra", en Boletim do Mi-
nisterio do TrabalhOs Industria e Comercio 10(120) g agosto^ 19W. 
Balhanaj Altiva Pilatti, Caracteristiques de Immigration Italienne vers le 
Brésil, Informe presentado al Coloquio Internacional de Demografía Kisto-
rica j Montreal 5 3.975 o 
Bastos de Avila, F.j L°Immigration au Bresil. Contribution á une Theorie Gene 
rale de l''Immigrations Rio de JaneirOg 1956. ~ 
De manera general examina las consecuencias de la inmigración en el Bra-
sil. 
Carneiros J. Fernando, Imigracao e Colonizacao no Brasil^ Río de Janeiroj F£ 
cuitad de Filosofía^ 1950. 
Conforti, Eos "Lo Stato di Minas GeraiSj Brasiles unRapportoAU'Immigrazíone 
Italiana" s en Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale, 1950. 
Grossis Storia della Colonisazione Europea al Brasile e della Emigrazione 
Italiana nello Stato di Sao Paulo, Milans " — -
Instituto Centrale di Statistica (Italia) "Immigrazione e Colonizazione nel 
Brasile e nell®Argentina"^ en Revista de Imigracao e Colonizacaos 10(6), ju 
nios 1937. — — 
Nogeiraj O.^ O Desenvolvimento de Sao Paulo9 Migracao Estrangeira e Macional 
e Indices Demográficos - Demo-Sanitarios e EducacionaiSs Sao" Paulos 1964. 
Phelans V.C.s Immigration Into Brazil from Western Europe: Second Report. 
Preparado para presentar al Gobierno del Brasil y al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajoj Ginebra. 
Tedeschis MariOs Le Prospettive dell'Emigrazione Italianas Roma; OoE.Tos Edi 
zioni del Secolos 19íi6o 
La Parte I es un análisis general de la emigración. La Parte II .consi-
dera la prospectiva de la emigración para los italianos a las colonias 
italianas, la :üni6n Sudafricana, Africa del Norte Francesa, Brasil, Argén 
tina, EE.UU., Canadá y Aiistralia. 
Berra, F.A., Agustín de Vedia y Carlos M. de Pena, Albtim de laReptíblica Orien-
tal del ürviguay. Compuesto para la Exposición Continental de Buenos Aires," 
Montevideo, 1882. ; 
Contiene cifras generales de inmigrantes llegados, por años y por nacio-
nalidades; las condiciones generales del fenómeno; datos sobre lugares 
donde se han ubicado, e importancia económica de ellos. 
Capurro, Calamet, Federico, "Dinámica de la Población en el Urxjguay". en E.M. 
Narancio y F. Capurro Calamet, Historia y Análisis Estadístico de 3.a Pobla-
ción del Uruguay, Montevideo, 1939. 
Ciancone di Bonis, Ernesto, "Immigrazione in licuguay", en Economía Interna-
zionale, noviembre, 19if8. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Inmigración en la Post-Guerra, Montevi-
deo, 1945. 
Oddone, Juan Antonio, La Emigración Europea al Río de la Plata, Montevideo, 
1966. ^ 
Sanguinetti, I., Alrededor de la Inmigración en la Post-Guerra, Montevideo, 
1945. • ~ 
Uruguay, Dirección General de Migración, La Inmigración en los Ultimos Veinte 
Afios, Pedido de Informes del Representante Nacional señor Enrique R. Erro, 
Montevideo, 1956. 
II. PRIÍffiMS MANIFESTACIONES DE LA IMIGRACIOH 
General 
BennúdeZs Cristébal^ Catálogo de Pasajeros Durante los Siglos XVI^  XVII, XVIII 
(vol. Ig 1509=-153«^)T~' CPublicaciénler^nsejo SuperioFá^Tí^stigaciones 
Científicas "Patronato Menéndes y Pelayo", Instituto Gonsalo Fes-nándes de 
Oviedo). (Madrid8 Consejo Superior de Investigaciones Científicasg 1940). 
Nota Bibliográfica de Subrey Neasham» HÁHRs vol, XXII9 N® majpo, 19^ -2, 
Cüneo Vidalj Romulos, "Extranjeroso Su Admisión en las Colonias Españolas de 
América Durante los Primeros Siglos de la Conquista"^ en Revista Histórica. 
Tomo entrega IV^ 1917o 
Duvalj M« Jules9 Histoire de Emigration Etgnjpéenne, Ássiatique et Africaine 
au XIX Simóles, ses Causes^ ses Caracteres, ses Effets^ París» GuiHaumins 
1862. XVI^ iJ96 p. 
James, PrestonsEoj "Expanding Frontiers of Settlement in Latin America -A Pro 
ject for Future Study'% en HAHR, vol» XXIj, N® mayo^ 191^ 1. 
2o ^gentina 
Allende a Andres ^  La Frontera y la Campaña del Estado de Büéjiíbs Aire% 1852-13533 
La Plataa 1 9 5 7 o 
Describe los primeros intentos9 teorías y leyes promulgadas a propósito 
de la inmigración eiH>opeas entre ellas el propósito de traer familias ita 
lianas. 
Alsina A,j Juans La Inmigración en e l Primer Siglo de la ladependenciaj^ Buenos 
AireSs 1910. — — 
Cuneo, Miccolog Storia dell'Emigrazione Italiana io Argentina, 1810-18709 
Milán, Garzantis 19H0« 
Contiene una sección introductoria de la emigración italiana durante los 
últimos años de la dominación española, seguida de investigaciones des-
criptivas de los italianos en la Argentina, 1810-1820, 1820-1830, durante 
el período de Rosas (1830-1852)1 una discusión sobre los comerciantes i-
talianos en la Plata^ 1851-1853| la emigración en 1855-1862, etc. 
Besio Moreno, Nicolás^ Buenos Aires, Puerto del Río de La Plata, Capital de 
Argentina. Estudio Critico de su Poblac^iónrí536-1936, Buenos Aires, Talle 
res Gráficos Tuduri, 1939. 
Este análisis de la historia de la población de Buenos Aires está basado 
sn todas las fuentes y métodos alcanzables» Comprendes estadísticas vi-
tales, epidemias, migraciones, censos y datos históricos9 métodos matemá 
ticos de análisis y tendencias económicas o 
Contiene además una detallada bibliografía cronológicao 
Gori, Gastón, Colonización, Estudio histórico-socialo Husnboldta Santa Fe® Im-
prenta de la Universidad del Litoral, 19«i8 = 
Lestrade, Elíseo F., "Rosas; Estudio Demográfico de su Epoca", en Revista 
Instituto Investigación Histórica J.M. Rosas, (9), abril-mayo, 1942. 
Este estudio del crecimiento de la población de Buenos Aires utiliza los 
censos de 1822, 1836 y 1838 y estadísticas vitales y estadísticas de pa-
sajeros. (H.L.A.S., 1942). 
Macchi, Urquiza Colonizador, Ed. Museo San José, 1947. 
Ochs, Robert D., A History of Argentina Immigration, 1853-1924, Urbana, Uni-
versity of Illinois, 1939. Resumen de tesis de Ph. D. 
Panettieri, José, "Notas sobre los Comienzos de la Colonización en Chile y Ar 
gentina", en Trabajos y Comunicaciones, N° 11, Universidad Nacional de la 
Plata, 1963. 
Pougel, Benjamín, Des Emigrations Européennes dans L'Amerique du Sud. Memoria 
leída ante la Sociedad de Etnología, el 22 de febrero de 1850, París, 1858. 
Sarmiento, Domingo F., Inmigración y Colonización, Obras Completas, t.XIII, 
1899. 
. Condición del Extranjero en América, Ed. Biblioteca Argentina, 1928. 
Sergi, Jorge F., Historia de los Italianos en Argentina; los Italianos y sus 
Descendientes a través del Descubrimiento de America y de la Historia 
Argentina, Editora Italo-Argentina, Buenos Aires, 1940. 
Simeone, Mario F., "Evolución Histórico-Económica de la Inmigración en la Repü 
blica Argentina; 1595-1924", en Investigaciones de Seminario, F.C.E., Buenos 
Aires, t. IV. 
Sireau, Alberto, Teoría de la Población. Ecología Urbana y su Aplicación a la 
Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1966. 
Trata el tema de la inmigración italiana como factor de crecimiento de la 
ciudad. Para ello hace un recuento del tema desde la época colonial. 
Menciona el crecimiento inmigratorio vegetativo y sus consecuencias des-
de los puntos de vista demográficos, económicos, sociales, políticos y 
cult\irales. 
3. Brasil -
Mortara, Giorgio, "Alcuni Data Sull'Immigrazione Italiana in Brasile", en In-
dustria 3, (Milano), 1950. 
Historia, composición y distribución geográfica. . 
Pettinati, Francesco, O Elemento Italiano na Formacao do Brasil, de Americo 
.Vespucci a Libeco Badaré, Sao Paulo, E. Pocai, 1939, 
Rothwell, Stuart Clark, The Old Italian Colonial Zone of Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, Facultad de Filosofía, 1959. 141 p. ilust. (Ser. Ciencias, 
V.I.). 
U^ ruguay 
Capupro Calamets Federicog "Dinámica de la Población en el Uruguay"i en EoM» 
Narancio y F. Capurro Calametj, Historia y Análisis Estadístico de la Pobla-
ci6n del Uruguay ^  Montevideoj, 1939 . """ 
Oddones A„s La Formación del Uruguay Moderno. La Inmigración y el Desarrollo 
Económico-social^ Buenos Aires ^  1966. — — — —-= — ' 
Estudio histórico de la inmigración europea durante el siglo XIXo 
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III. POLITICA, PROYECTOS, INSTITUCIONES Y LEGISLACION 
SOBRE INMIGRACION 
1. General 
Alquier, M.C., L'Emigration Italienne d'Apres-Guerre en Droit International 
Public, Toulo\ise, Centro de edic. univ. de AGET., 1957. TfesIsT. 
Contanzo, G., "The Policy of Immigration and Settlement in the South American 
Countries", en International Review of Agriculture, 35:81, E-118 E. 
"Legislación sobre InmigraciSn", en Inmigración, afio VII, N° 10. 
Schauff, Johannes (editor), "Landerschliessung und Kolonisation in Lateiname-
rika", en Landschriften-Verlag GMBH, Berlin-Bonn, 1959. 
Trata de los problemas generales de Latinoamérica e investiga la colcni 
zacion en el Brasil, Chile, el Perú, Bolivia y Venezuela. Describe los 
experimentos de colonización con inmigrantes de varios países europeos y 
Japón. 
2. Argentina 
Allende, Andrés, La Frontera y la Campaña del Estado de Buenos AireSj 1852-1853, 
La Plata, 1957. 
Describe los primeros intentos, teorías y leyes promulgadas a propósito 
de la inmigración europea, entre ellos el propósito de traer familias ita 
lianas. 
Argentina, Buenos Aires, Instituto de Colonización de la Provincia de Buenos 
Aires, Antecedentes de su Creación, La Plata, Taller de Impresiones Oficia-
les, 1937. 
Argentina, Congreso, Biblioteca, Inmigración. Serie: Antecedentes para la Do 
cumentación Legislativa, 17, Buenos Aires, 1967. 
Bibliografía sobre legislación de inmigración. Reúne las leyes provin-
ciales y nacionales relevantes de la Argentina. Incluye una larga sec-
ción sobre legislación extranjera. 
Assis, Figueiredo, F.P. y Olivera Marques, J., "Organizacao da Colonizacao na 
República Argentina", en Revista de Inmigracao e Colonizacao, vol. 1, N° 2, 
1940. 
Bosio, José F., "Proyecto de ColonÍ25ación Nacional", en Revista Facultad de 
Agronomía, La Plata, 22:167-176, 1938. 
Boyer, C., Documents Officiels, LaRepublique Argentine. Population, Immigra-
tion, Colonies Agricoles. Concessions de Terrains, Chemins de Fer, etc., 
1868. 
Bunge, Alejandro, "Decadencia de la Inmigración: Sus Causas. Medio para Pro-
moverla", en Revista de Economía Argentina, afio 9, N® 100, T. XVII, Buenos 
Aires. 
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Carcano, Miguel ángels "Las Migraciones como Fenomeno Sociala La Conferencia 
Internacional de Roma y la Política Inmigratoria Argentina", en Anales del 
Instituto Popiilag de Conferencias, Buenos Aires ^  1925 c, 
Ceppi, José, (Aníbal Latino^ seud)^ Guía del Emigrante a la República Argen-
tina;, Buenos Airssj 1898. 
Cerbonij Cario^ Manuals per 1'Emigrazioae dall'Italia all'Argentinas, Buenos 
Aires a Dante Alighierij 1906 o 
Ciaspuscioj Héctor3 "La Política Argentina de Inmigración"^ en Inmigración, 
N° 7, Buenos Aires, 1953, b)c 
Cuneo, Niccolo, Storia dell'Emigrazione Italiana in Argentina, 1810-1870, Mi-
lano, Garzanti, igi^ Oo 
Contiene una sección introductoria de la emigración italiana durante los 
Ultimos aflos de la dominación española, seguida de investigaciones des-
criptivas de los italianos en la Argentina, 1810-1820, 1820-1830, durante 
el período de Rosas (1830-1852); una disciisión sobre los comerciantes i-
talianos en La Plata, 1851-1853; la emigración en 1856-1852, etc.. 
Dimock, Marshall^ "Foreign Experience with Migration for Settlement", en So-
cial Service Review, 1 4 ( 3 ) , septiembre, 1 9 4 0 o 
Revision basada en estudios de colonización y políticas de inmigración en 
el Brasil, la Argentina, el Uruguay y la República Dominicanao (Social 
Security Bulletin 3, (11))» 
Facilitad de Ciencias Económicas, "Inmigración"® en Revista de Ciencias Eco-
nómicas 29^  Serie II, 240, julio, 1941. 
Revisión de las leyes de inmigración argentina a la luz de las tendencias 
de colonización reciente y futura de post-guerra. 
Giuricich, Nélida M», et al., "El Fenómeno Migratorio", en Ministerio de Agr¿ 
cultura. Dirección de Propaganda y Publicidad. Publicaciones Misceláneas, 
N® 125, 3 vols.Buenos Aires, 1942. 
Este estudio de migración fue hecho por miembros del Instituto Argentino 
de Ley Internacional y surgió bajo los auspicios del Ministerio de Agri-
cultura. Trata en detalle sobre el sistema de inmigración de Argentina 
y la legislación pertinente. Resume la legislación sobre inmigración de 
todos los países americanos y discute la acción internacional en relación 
con la inmigración. (ü.S.D.A. 2(3)). 
Gómez, Isquierdo, J., Cartilla del Inmigrante, Buenos Aires, 1925. 
"Inmigración", Serie Antecedentes peira la Documentación Legislativa, M" 17» 
Buenos Airesc 
Instituto Alejandro Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales "Po3ítica 
Inmigratoria"s en Revista de Economía Argentina 43(316), octubre, 1944. 
Lemee, C., Guía del Inmigrante en la República Argentina, La Plata, 1904. 
Minville, Esdrasg "La Colonisation en Argentine", en L'Actualité Economique., 
19e année, 2(4}^309-320, febrero, 1944. 
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Museo Social Argentino, Movimientos Migratorios: Política de la ' Inmigración, 
Primer Congreso de la Población, Buenos Aires, 1941. 
Natale, Oscar, "Aspectos Jurídicos, Económicos y Sociales de la Colonización 
con Inmigrantes", en Consejo Federal de Inversiones. Serie Estudios 3, Bu©'-
nos Aires, 1963. 
National Committee on Immigration Policy, International Migiration and One 
World, Nueva York, Academy Press, 1948. 
Se incluye en este informe un resumen de la inmigración desde 1820 hasta 
1947 en la Argentina. Consideraciones sobre la inmigración de postguerra. 
Incluye un examen de los factores que modelan las políticas, las fuentes 
de inmigración y el problema de las personas que no encuentran su ubica-
ción . 
Oved, laacov, "El Trasfondo Histórico de la Ley 4.144 de Residencia", en Das-
arrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, Instituto de Desarrollo E 
conómico, N° 61, abril-junio, 1976. 
Muestra el uso político que se hizo de esta ley por la que fueron devue¿ 
tos a su país de origen varios inmigrantes italianos. 
Panettieri, José, "Notas sobre los Comienzos de la Colonización de Chile y Ar 
gentina", en Trabajos y Comunicaciones, N° 11, Universidad Nacional de La 
Plata, 1963. . 
. "La Sociedad Filantrópica de Inmigración", en Revista de Educación, 
Año V, N® 7-8, (Nueva serie). La Plata, 1960. 
Pedisic, L., "Programmes de Migrations en Argentine", en Migration News, Gin£ 
bra, 1971. 
Risgues, J.A.M. y Ordóñez, M., Cartilla del Emigrante, Madrid, 1910. 
Royal Institute of International Affairs, "The Italo-Argentine Migration Agre^ 
ment", en World Today. 3(4), abril, 1947. 
Trata sobre los acuerdos para la emigración de trabajadores a la Argen-
tina . 
Siewers, Enrique, "Obstáculos Mentales a una Política Activa de Inmigración", 
en Revista de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1946, año 34, serie II. 
Spota, Alberto C., "Régimen Jurídico de la Inmigración", en Revista Jiirídica 
y de Ciencias Sociales, junio-julio, 1942, (cont.). 
Taylor, Carl C. y Marcenaro Bontell, Roberto, "Encauzamiento Económico y So-
cial de la Inmigración", en Revista de Economía Argentina, año 30, 46 Ag., 
1947. : : 
3. Brasil • 
Diégues Júnior, Manuel, "Imigracao, Urbanizacao: Estudo sobre Alguns Aspectos 
da Contribuicao Cultural do Imigrante no Brasil", en Publicacoes CBPE (Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais), Serie 6, Sociedade e Educacao, 5. 
Río de Janeiro, 1964. 
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El capítulo I presenta datos sobre la historia de la inmigracidn desde 
el principio del siglo XIX hasta 1950^ áreas de colonización, caracterí¿ 
ticas sociales y demográficas de los inmigrantes y los cambios posterio-
res en la composición nacional. El capitulo II considera el rol del in-
migrante en el crecimiento de las ciudades a través del período y la in 
dustria a pequeña y a gran escala® El capítulo III considera cambios y 
problemas de las políticas desde 1945o Bibliografía» 
Dimocks Marshall® "Foreign Experience with Migration for Settlement"^ en So-
• cial Service Reviews IH- (3)s, septiembre^ 
Revisión basada en estudios de a>lonizaci6n y políticas de migración en 
el Brasilj la Argentina^ el Uruguay y la ReptS>lica Dominicana. (Social 
Security Bulletin)« 3Í11)» 
International Labour Office, Second Conference of American MemberSjLa Habana» 
noviembres 1939, "Relatorio s6bre a (fe'ganisacao das Institucoes Oficiáis de 
Imigracao e de Colonizacao" s, en Revista de Imigracao e Colonizacao 1(2)5 a-
brils igifOo " 
MarinhOs lo Penna^ Política Inmigratoria Brasileirag Departamento de Inprensa 
Hacionals 3.963.0 
MarinhOg JS03 "Problemas de Imigracao e Colonizacao; Política Imigratoria", 
en Revista Brasileira de Geografías Río de Janeiro, 196ÍJo 
Neiva» Artur Hehl^ "Evolucao da Política Imigratoria no Brasil"s en Cultura 
Políticas Río de Janeiro^ lCl)s42-50s mar» í(2) abr» 1941-, 
lT3ni25-i40s mayo 19Wj T^»^ ) slSl-lif?,, jun» m i j 1(5): 10if-U9, jul. ig^ l^j 
i(6):136-150a ago. 1941j l(7)s96-110, set. 19U1; ifS) oct. 
135-1519 nov. 1(10):83-103, die, 1941j ^ (ll):$l-98, en. 1942| £(12): 
71-80s febr. m a i ¿T'W):61-77s abr. 19H2| 2Cl5);80-96s mayo Í9if2| 2^ (16): 
78-96, jun. 191^ 2; 2(17);81-98s jul. 1942; 2ri8)s70-B9s agOo 19i^ 2;¿Cl9)í 128-
It^ ls set. 191^ 2. 
Serie de artículos sobre la evolución de la política brasileña de inmi-
gración de los siglos XVI al XVIII. 
Neiva, Artur Hehlg "A Imigracao na Política Brasileira de Povoamento", en Re^ 
vista Brasileira de Municipios3 Río de Janeiro, £(6); 220-2'l't, abr./jun. 
Neivaa Artur Hehl, "Povoamento do Brasil no sec. XVIII"^ en Revista de Histo-
yia. Sáo Paulo^ ^(10)s379-3869 abr./jun. 1952. 
Pescis G.9 Política e Técnica dell°Emi^azione Italiana; Economía, Orgaai Ita-
liani e Internazionalij, Ad. use deglx opera tor i tecnici e dei servxzi soci^ 
li deB-'emigrazioneV Roma E.M.SoI.S.S.s 1959o "" 
14-0 Uruguay 
Berra» F.M.^ Agustín de Vedia y Carlos de Pena, Album de la BepGblica 
Oriental del l^guay^ Compuesto para la Exposición Continental de Buenos 
Aires3 Montevideo 9 1882o 
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Contiene cifras generales de inmigración por años y por nacionalidades, 
las condiciones generales del,fenómeno y datos sobre lugares donde se han 
ubicado e importancia económica de ellos. 
Dimock, Marshall, "Foreign Experience with Migration for Settlement", en So-
cial Service Review, 14 (3), septiembre, 1940. 
Revision basada en estudios de colonización y políticas de inmigración en 
Brasil, Argentina, Uruguay y República Dominicana. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en Inmigración en la Post-guerra, Monte-
video, 1945. 
Oddone, A,, La Formación del Uruguay Moderno - La Inmigración y el Desarrollo 
Económico-Social, Buenos Aires, 1966. 
Estudio histórico de la inmigración europea durante el siglo XIX. 
Pacheco, Alvaro, Consideraciones sobre Inmigración y Colonización, 1929. 
Apoyo a la inmigración espontánea, aconsejando un control estricto y s£ 
vero del gobierno. Referencias a las expropiaciones do tierras para la 
inmigración y colonización. 
. Consideraciones sobre Inmigración y Colonización, Montevideo, 1892. 
Aspectos legales del Uruguay respecto a inmigración y colonización hacia 
los años 1852-1865. 
Rovira, A., Selección de la Inmigración Extranjera y Protección del Trabajador 
Nacional, Montevideo, 1950. 
. "El Acuerdo Italo-Uruguayo sobre Inmigración", en El Siglo Ilustrado, 
1952. 
Segui González, Luis, Contribución al Estudio del Derecho Migratorio Uruguayo, 
Montevideo, Peña, 1939. 
La Inmigración y su Contribución al Desarrollo, Monte Avila Editores, 
C.A., Caracas, Venezuela, 1969. 
Los capítulos V y VII se refieren en.forma particular a políticas de mi-
gración así como a la legislación en el Uruguay y a las reglas de la 
gración selectiva. 
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IV o MAGNITUD DE LA INMIGRACION 
1„ General 
Aschieris Log "Sulie Statisíiche dell'Smigmsione Italiana per» 1'Estero @ per 
1'Interno"3 en Ánnali di Statistical Serie voló 8= 
International Catholic Migration Commissions "Overseas Emigr»ation from Europe 
(1945-1957)"= Compilado por To Stark, en Migration Facts and Figures, N° ISj 
febreros 1959. 
Monticellis Giuseppe "A Century of Italian Emigration" ^  en Migration lews ^  
(Ginebra) 10í2)s marzo-abril9 1951. 
Notas sobre estadísticas oficiales y actividades del I.C^M.C. 
Moralesa Vergaras J.j "Evaluation of the Magnitude and Structure of Interna-
tional Migratory Movements in Latin America (1958-1967)"5 en IPC London^ 
1969. 
RussOj G„s "Cenni sulle Fonti e sui Metodi della Statistica deirEmigrazionee 
dell'Immigrazione"s en Bollettino dell'Emigraziones 1907s, N® l»!. 
WiUcoXa Walter Fo^ ed„s "Statistics"s en International MigrationSaMueva York3 
Gordon and Bresch Science Publishers;, 1969. 
2. Argentina 
Bungej Alejandros E.3 "Decadencia de la Inmigración: Sus Causas. Medios para 
Promoverla"5 en Revista de Economía Argentinas año 9s 100^ t. XVII3 Bue-
nos Aires, 1929. 
BesiOs Moreno, Nicolás a Buenos Aires. Puerto del Río de La Plata3 Capital de 
Argentina. Estudio Critico de su Población, 153G-19363 Buenos Aires» Talle-
res Gráficos Tuduris 19 39. 
Este análisis de la historia de la población de Buenos Aires 1536-19363 
presenta las fuentes y métodos alcanzables. Comprende; estadísticas vi-
tales 3 epidemias3 migraciones3 censos y datos históricos, métodos matem£ 
ticos de análisis y tendencias económicas. 
Contiene además una detallada bibliografía cronológica. 
Coghlan¡> Eduardo A.3 "La Inmigración en la Argentina en el Decenio 1929-193S"3 
en Revista de Economía Argentina 39(26»^ )3 juniog 1940o 
Cuneo3 NÍCC0I03 Storia dell'Emigrazione Italiana in Argentina^ 1810-18703 Mi 
lanos Garzantis 1940. 
Contiene una sección introductoria de la emigración italiana durante los 
últimos años de la dominación española^ seguida de investigaciones des-
criptivas de los italianos en la Argentina^ I8IO-I82O3 I820-I8305 durante 
el período de Rosas (1830-1852)1 una discusión sobre los comerciantes i-
talianos en La Plata, 1851=1853^ la emigración en 1856-18623 etCo 
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Chede, A.L., "Breve Análisis de la Inmigración Italiana", en Anuario de In-
vestigaciones Históricas, Buenos Aires, 1968-1969. 
Instituto Alejandro E. Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales, "Mov_i 
miento Migratorio", en Revista de Economía Argentina 47, julio-agosto,1948. 
Contiene inmigración en la Argentina en 1947, segúri nacionalidad. 
International Labour Office, "Argentine Migration Statistics", en Industrial 
and Labovtr Information 52(5), mayo, 1937. 
Lattes, Alfredo, Differential Migrations in Argentina, 1850-1895, Seminario so 
bre Migraciones Internas. Population Studies Center. Universidad de Pen-
nsylvania, 1969. 
Migone, Raúl C. y Aberastury, Marcelo F., "Introducción a los Cuadros de Com 
putaciones Estadísticas sobre el Crecimiento Argentino", en Eighth American 
Scientific Congress, Proceedings, vol. IX, Washington, Department of State, 
1943. ^ ^ 
Densidad y migraciones se describen para 1914, 1923, 1933, 1937 y 1938. 
National Committee in Immigration Policy, International Migration and One 
World, Nueva York, Academy Press, 1948. 
Se incline en este informe un resumen de la inmigración desde 1820 hasta 
1947 en la Argentina. Consideraciones sobre la inmigración de post-
guerra. Incluye un examen de los factores que modelan las políticas, las 
fuentes de inmigración y el problema de las personas que no encuentran su 
ubicación. 
Visca, Carlos, Emilio Reus y su Epoca. Ediciones de la Banda Oriental, 1963, 
Montevideo, cap. V. "La Campaña: Colonización, Ferrocarriles y Canales". 
Sobre el tipo de inmigrantes que llegó. Describe las alternativas de la 
inmigración y da cifras de inmigrantes entre 1880 y 1890. 
Willcox, Walter F., ed., "Statistics", en International Migrations, Nueva 
York, Gordon and Bresch Science Publishers, 1969. 
3. Brasil 
Brasil, Conselho Nacional de Estatística, Laboratorió de Estatística, "Alguns 
Dados sóbre a Emigracao Italiana para o Brasil", en Estudos Demográficos, Pro 
cesado, Río de Janeiro, 1958,(N® 242). 
Castro Aragao, Sylvia de, et ál., A Imigracao Internacional' para o Brasil no 
Apos-guerra, 1945-1957. " " 
International Labour Office, "Migration. Industry and Labour", en Migration 
between Brazil and Italy, 4(9), noviembre, 1950. 
Italia, Instituto Centrale di Statistica, "Movimento Demográfico degli Italia_ 
ni a Sao Paulo", en Notiziario Demográfico, 13(6), diciembre, 1940. 
Mortara, Giorgio, Los Movimientos Migratorios entre Italia y el Brasil, 1846-
1945. 
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Trigona^ G., "Le Px<ospeítive per 1"Emigrazione Italiana nello Stati di San 
Paolo"3 en Rivista Di Ágs^ icoltura Subtropicale e Tropicales ^5(10-12), octu 
bra-diciainbre^  1951. 
WiUcoSj Ifalter F., ed., "Statistics"3 en International Migrations^ Gordon end 
Breach Science Pxjblishersj Nueva York5, 1959 o 
Uriiguay 
Capurro Calametg Federico3 "Dinámica de la Población en el Uruguay"a en E.Mo 
Narancio y Capurro Calametj Historia y Análisis Estadístico de la Pobla» 
cion del Uruguay; Montevideos 1939o 
WillcoXs Walter edo, "Statistics" 3 en International Migrations, Gordon and 
Bresch Science Publishers3 Nueva York3 1959, 
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V. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS INMIGRANTES 
1. Argentina 
Lattes, Alfredo, "Las Migraciones en la Argentina entre Mediados del Siglo XIX 
y 1960"j en Temas de Población de la Argentina. Aspectos Demográficos. 
CELADE. Serie E, N° 13, Buenos Aires, 1973. 
Presenta la evolución de la población de la Argentina, crecimiento y di£ 
tribución espacial, analizando las migraciones internas e internacionales. 
r 
2. Brasil 
Levy, María Stella F., Lopes P. N. y Lopes, J., O Papel das Migracoes Inter-
nacionais e Internas como Fator de Redistribuicao da Populacao Brasiíeira, 
Río de Janeiro, 1973. 
Mortara, Giorgio, "Distribuicao Territorial dos Italianos Presentes no Brasil 
em 1950", en Estudos Demográficos, N® 150, Brasil ONE. Laboratorio de Esta 
tisticas, Río de Janeiro, 1956. 
Mortara, Giorgio, A Distribuicao Territorial dos Principáis Grupos Estrungei-
ros no Brasil, Conforroe o Censo de 19H0, Brasil SNR. Gabinete Técnico. Ana 
lises de resultados do censo demográfico N® 297, Río de Janeiro, 19t|6. 
Mortara, Giorgio, "A Distribuicao Territorial dos Estrangeiros no Brasil", en 
Estadística Demográfica, N® 23, Brasil CNE. Laboratorio de Estatística. E£ 
tudos de Estatística Teórica e Aplicada, Rio de Janeiro, 1958. 
Italianos presentes en 1950, comparación retrospectiva. Discriminación 
por sexo. Distribución territorial. 
Mortara, Giorgio, "Estimativas da Distribuicao dos Naturais da Italia,da Ale-
manha e Austria no Brasil", en Estudos sobre a Imigracao Estrangeira no 
Brasil, Brasil SNR. Gabinete Técnico, Río de Janeii-o, 1942. 
Í9 
VI, INMIGRANTES NO ITALIANOS 
lo Ganeral 
Normano a J^ j, "Japanese Emigration to Latin America'"^ , esj Population s 
77-99 o 
2o Argentina 
Ciapuscio, Hectors "Inmigración Holandesa en la Argentina"5 en Revista de la 
Dirección Macional de Migraciones^ Buenos Aires 1(2)a abril-junio, 1959. 
DeffontaineSj P^s Participation du Pyrenees au Peuplement des Pays de la Platas 
Zaragozas 1952o 
En lo que a nuestro tema se refiere, es ütil para la comprensión de los 
motivos y magnitud de la inmigración catalana en la Argentina o 
Daireauxs Eos La Vie et le Moeurs a la Plata^ 
Trata de la inmigración francesa a la Argentina y el l&'uguays los años en 
que se origino y las provincias o regiones que la proporcionaron,, 
Geralgés, Amalias "La Colonia Japonesa Toyoharas La Pazj Mendoza"» en Boletín 
de Estudios Geográficoss, voló 95 N® 37^  19623 Mendoza. 
Lattes, Alfredos, Differential Migration in Argentina^ 1850-1895^ Seminario so 
bre Migraciones Internasa Population Studies Centers Universidad de Pennsyl 
vania, 1959. 
RuizJ Almansas Javierj "Emigracién Española a la Argentina"s en Revista In-
ternacional de Sociologías vol, 5,, N° 17s Madrid, 1947. 
Schobingerj Juan^ "Inmigración y Colonización Suizas en la República Argentina 
en el Siglo XIX", en Instituto de Cultura Suizo-Argentinog Publicación Ig 
Buenos Airess Instituto de Cultura Suizo-Argentino^ 1957» 
Brasil 
Augellij J.Pos "Cultural and Economic Changes of Bastos» a Japanese Colony on 
Brazil's Paulista"s en Frontier in Annals Association of American Geogra-
phers, vol. 1 9 5 8 o 
Demoors DoAos Japanese Colonisation and Imigration in the Amazon Basin, Bra-
zil (Mimeographed Master of Arts Thesis of University of California), ~Los 
Angeles s 195!i<, 
FoestePs Roberts The Italian Emigration of Our Timesg Cambridges Harvard Uni-
versity Presss Londres, 1919Ttcapítulos XV y XVI, Brasil)» 
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Hack, H., "Dutch Group Settlement in Brazil", Suplemento del R.E.M.P. Bul-
letin, enero, 1959, La Haya, Editor Dr. G. Beijer. 
Hastings, D., "Japanese Migration and Assimilation in Brazil" en International 
Migration Review, 3(8);32-53» 1969. 
Goldman, Frank, "Uma Tentativa de Colonizacao no Litoral Sul de SSo Paulo por 
Imigrantes Oriundos do Sul dos Estados Unidos ápos a Guerra Civil", en Re-
jgjsta de Historia, Año VIII, N° 29, Río de Janeiro, marzo, 1957. 
Serbi, Normando y Antohello, The Japanese in South America. Introductory Sur-
vey, with Special Reference to Peru. (New York: The John Davy Company, 19'I3X 
Nota Bibliográfica de Duvon C. Corbitt. HAHR, vol. XXIII, N® 34, noviembre, 
1943. -
Sins, H.D., "Japanese Postwar Migration to Brazil: An Analysis of Data Presen;t 
ly Available", en International Migration Review, Nueva York. 
Suzuki, Tellti, "Japanese Emigrants in Brazil", en Population Index, p. 117-
138, (XXXI/3.338). 
Uruguay 
Barcón, J., Monografía Completa de la Región de Colla, Rosario 1902. 
Trata de la actuación de los inmigrantes suizos frente a problemas poH 
ticos nacionales. 
Berger, Juan Werner, Colonia Suiza a través de 70 Años, Montevideo, 1930. 
Trata de la act\jaci6n de los inmigrantes suizos frente a problemas polí-
ticos nacionales. 
Daireaux, E., La Vie et le Moeurs de la Plata, París, 1887. 
Trata de la inmigración francesa a la Argentina y el Uruguay; los años en 
que se originó y las provincias o regiones qvie la proporcionaron. 
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¥11« CAUSAS DE LA EMIGRACION EN LOS PAISES DE EXPULSION 
Y EL FENOMENO DE REGRESO 
1» General 
Cometti, Elizabeths "Trends in Italian Emigration'% en Western Political Quar-
terly 11(4)9 die OS 1958. 
Una revisión histórica de las políticas gubernamentales desde la unific^ 
cion del país en 1871» 
Eisenstadt, S.Noa The Absorption of Immigrants, Routledge and Kegan Pauls Lon 
dres, 
A partir de la clasificación de Parsons de los subsistemas sociales9 se 
trata de establecer qué aspectos de la sociedad de origen no satisfacen 
las necesidades del individuo que emigra» 
International Catholic Migration Commissions "Overseas Emigration from Europe 
(1945-1957)", en Migration Facts and Figures^ N® 16, febrero^ 1959» (Compi 
lado por To Starkl= 
Migration News (varios autores);, "Tres Estudios sobre la Vuelta a su País de 
Origen de los Trabajadores Migrantes Italianos"a en Migration Mews9 2, 
1969. 
2o Argentina 
Brinley, Thomass International Migration and Economic Developments UNESCO, 
Italias 1961o 
Bunges Alejandro E^a "La Inmigración en la Argentina Durante la Guerra (1914-
1918)% en Revista de Economía Argentina^ Año I9 N® 7^  t» IIs Buenos Aires, 
1919 o 
FoersteTs Robert F.^ The Italian Emigration of Oxir Times5 Cambridge3 Harvard 
University Press^ igig^ Capítulos XIII y XIV9 Argentina. 
Germanis Ginoj "La Asimilación de los Inmigrantes en la Argentina y el Fenó-
meno del Regreso en la Inmigración Reciente"^ en Revista Interamericana de 
Ciencias Sociales^ vol. I9 N® Ij 1961» 
Mac Donald9 Some Socio-Economic Emigration Differentials in Rttral Italy 1902-
1913» Economic Developmant and Cultural Change^ octubre® 1958„ 
Aisla las regiones con altas tasas de emigración en Italia y las relaci£ 
na con causas económicas y sociales: rendimiento de la tierras régimen de 
propiedad2 etco 
MarguliSs MariOg "Sociología de las Migraciones"j, en A p o r t e s 3 s París, 1967 
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Tedeschi, Mario, Le Prospettive dell'Emgrazíone Italiana, Roma, O.E.T., Edi-
zioni del Secolo, 1946. 
La parte I es un análisis general de la emigración. La parte II consi-
dera las perspectivas para la emigración de los italianos a la Argentina. 
3. Brasil 
International Labour Office, "Migration Between Brazil and Italy", en Migra-
tion. Industry and Labour, 4(9), nov., 1950. 
Vorcaro Horta, Elizabeth, "Aspectos.Sociais do Movimento ImigratSrio da Italia 
para o Brasil", en Revista da Universidade Federal de Minas Gerais. (Helo 
Horizonte) 14, sept., 1964. 
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VIII. EFECTOS GENERALES DE LA IMIGRACIOM EM 
EL PAIS RECEPTOR 
lo General 
Ducoff, L.Jos "The Role of Migration in the Development of Latin America^^ en 
MMFQ, parte 2;197=216» 
Marsellis G, ^  L'Immigration, un Facteur Essentiel pour le Developpement de 
l''Amerique Latine^ NouvelleSjGinebra^ 1967„ 
Oddones Juan A.j "Investigación sobre el Impacto de la Inmigración Masiva en 
el Río de la Plata" ^  en Boletín N® I5, Buenos Aires j ed. Cátedra de Historia 
Social y Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires» 
Es un conjunto de informes que permite evaluar las posibilidades que o-
frece para la historia de la inmigración en el Uruguay» la documentación 
diplomática y consular perteneciente a los archivos de las cancillerías 
de Roma, París y Madrid. 
Smiths Los "Studies of Colonization and Settlement"s en Latin American Re-
search Review,, «^ C1) ;93-123o 
2o Argentina 
Bidabeheres Fernando A.g El Problema Inmigratorio» Buenos Aires5 Librería y 
Editorial El Ateneo, 1940. 
Bunge, Alejandro^ "Ochenta y Cinco Años de Inmigración"s en Revista de Econo-
nomía Argentina if3í26s308) y (25s309)s feb. y raar»» 
Bunges A.E.j Una Nueva Argentina^ Buenos Aires5 Kraft, 1940, 
Bunges AoE. y García^ Matta, Carlos, "Setenta Años de Inmigración", en Revista 
de Economía Argentina (Argentina)^ Tomo XX, Año 11, N® 121, julio, 1928, 
págs, 25-35» 
Bunge, A.Eo, Una Hueva Argentina, Buenos Aires, 1940o 
Critto, Adolfo, Análisis del Campo y de la Ciudad Después de la Migración 
Campo-Ciudad en Córdoba. El Proceso de Urbanización en America Latina des-
de sus Orígenes hasta Nuestros Días„ Hardoy, J.E. y Schaedel. Editorial Del 
Instituto, Buenos Aires, 1969. 
Canals Frau, Salvador, "La Inmigración Europea en la Argentina"^ en Anales del 
Instituto Etnico Nacionals Buenos Aires, 1948. 
Descripción histórica de los motivos y alternativas de la inmigración eu 
ropea en Argentina. Hace énfasis en los aspectos étnicos y entrega tota" 
les de inmigrados por nacionalidad y por decenios hasta 1946» 
Fuss, Henri, Migración. Las Corrientes Emigratorias y Problemas que Plantean. 
Buenos Aires. 
2n 
Germani, G., "Mass Immigration and Modernization in Argentina", en L. Horowitz 
(compil.), Masses in Latin America, Nueva York. 
Una de las cosas que apunta el autor es que el impacto de una inmigración 
en un país receptor debe ser medido comparando el tamaño de ambas pobla-
ciones . 
Goldstein, Sidney y Mayer, Kurt B., The Relation of Migration and Intra Urban 
Mobility to Population Decline in an American City, 1950-1960, IPU Conferen 
ce. Documentos 11, 
Mac Donald, "Some Socio-Economic Emigration Differential in Rural Italy, 1902-
1913", en Economic Development and Cultural Changes, octubre, 1958. 
Margulis, Mario, "Sociología de las Migraciones", en Aportes 3, París. 
Maurette, Fernand y Siewers, Enrique, "Immigration and Settlement in Brazil, 
Argentina and Uruguay", en International Labour Review 35(2); (3), feb. y 
mar., 1937. 
Informe sobre la relación de inmigración y colonización, basado en inves 
tigaciones personales en el Brasil, el Uruguay y la Argentina. Problemas 
de inmigración y colonización en el futuro y responsabilidades de las 
tituciones implicadas. 
Oriol i Anguera, A., "Argentina como País de Inmigración", en Acta Argentina 
de Fisiología y Fisiopatología, Córdoba 5(1-2), 1955. 
Panettieri, José, "Notas sobre los Comienzos de la Colonización en Chile y Ar 
gentina", en Trabajos y Comunicaciones, N° 11, Universidad Nacional da La 
Plata, 1963. 
Panettieri, José, Los Trabajadores en los Tiempos de la Inmigración Masiva en 
Argentina (1870-1910), Universidad Nacional de La Plata, 1956. 
Sireau, Alberto, Teoría de la Población. Ecología Urbana y su Aplicación a la 
Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1966. 
Trata el tema de la inmigración italiana como factor de crecimiento de la 
ciudad. Para ello hace un recuento del tema desde la época colonial. Men 
ciona el crecimiento inmigratorio vegetativo y sus consecuencias desde 
los puntos de vista demográficos, económicos, sociales, políticos y cul-
turales . 
Solberg, Cari E., "Immigration and Urban Social Problems in Argentina and Ch^ 
le 1890-1914", en Hispanic American Historical Review, vol. 49, N® 2, Balti 
more. 
Solberg, Cari E., "Immigration and Nationalism, Argentina and Chile, 1890-1914", 
en Latin. American Monographic, N® 18, Univ. de Texas, 1970. 
Estudio comparativo sobre las respuestas de las élites nacionales de Ar 
gentina y Chile frente al influjo de inmigrantes extranjeros. Incluye 
material de diversas fuentes: diarios, memorias, revistas, censos, etc. 
El autor hace gran uso de fuentes literarias. 
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Tedeschis Marioj Le Prospettlve dell'Émigrazione Italiana^ Romas O.E.T,® Edi-
2xoni del Seeolo^ 19íí5. 
La parte I es tm análisis general de la emigraciSn. La parte II consi-
dera las perspectivas p»a la emigración de los italianos en la Argentina. 
UNESCO, Aportaciones Positivas de los Inmigrantes» Simposio preparado por la 
Asociación Internacional de Sociología.y la Asociación Internacional de 
Ciencias Económicas, 1955. 
3o Brasil 
Maurettes Femand y Sievrers, Enrique, "Immigration and Settlement in Brazil, 
Argentina and Uruguay", en International Labovtr Review 35(2)j(3) febrero y 
marzo, 1937. 
Informe sobre la relación de inmigración y colonización, basado en inve£ 
tigaciones personales en el Brasil, el Uruguay y la Argentina. Problemas 
de inmigración y colonización en el futuro y responsabilidades de las . in£ 
tituciones implicadas. 
Menezes Cortes, Geraldo de, Migracao e Colonizacao no Brasil, Río de Janeiro, J. 
Olimpio, 1958, 
Mortara¡, Giorgio,"Cento Anni de Emigrazione Italiana en Brasile", Nota Stati£ 
tica. (Estrato dal Giomale degli Economisti e Annali de Economia)»septiem 
bre-octubres 1962,, 
Oliveira, Á.C» des, "Problemas de Imigracao"; én Sigesto Económico (Sao Paulo) 13 
(133), 1957. 
1. Uruguay 
Maurette, Femand y Siewers, Enrique^  "Immigration and Settlement in Brazil, Argén 
tina and Uruguay", en International Labour Review 35Í2X(3) febrero y marzc^  1937, 
Informe sobre la relación de inmigración y colonización basado en inves-
tigaciones personales en el Brasil, el Uruguay y la Argentina. Problemas 
de inmigración y colonización en el futuro y responsabilidades de las in£ 
tituciones implicadas. 
Oddone, A., La Formación del Uruguay Moderno. La Inmigración y el Desarrollo 
Económico-Social, Buenos Aires, 1956 
Estudio histórico de la inmigración europea durante el siglo XIX. 
Rovina, A,, Selección de la Inmigración Extranjera y Protección del Trabajador 
Nacional, Montevideo, 1950. 
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IX. EFECTOS ECONOMICOS 
1. General 
Balán, J., "Migrant-native Socioeconomic Differences in Latin American Cities: 
A Structural Analysis", en Latin American Research Review, 1969, (i; :3-51 . 
Briani, Vittorio, "II Lavoj?o Italiano all'Estero negli Ultirai Cento Anni . en 
Italiani nel Mondo, Roma, 1970. 
Trata de aspectos demográficos y económicos de la migración italiana, sus 
efectos sociológicos y psicológicos y el impacto nacional e internacional 
dé la migración. Se concluye qije alrededor de 25 millones de italianos 
han emigrado con diversos grados de éxito. 
Da Costa Fortinho, Juan, Estudios sobre Inmigración y Colonización, 1877, 
Trata, entre otras materias, de algunos aspectos negativos a la instala-
ción de los inmigrantes del Río de la Plata. 
Marselli, G., L'Immigration, Un Facteur Essentiel pour le DSveloppement dte 
l'Amerique Latine, Nouvelles, Ginebra, 1967. 
Moro, A.,"I Problemidel Lavoro Italiano in America Latina", en Lettera dall' 
Italia, Roma, 1973. 
Schauff, Johannes, (editor), "Landerschliessung und Kolonisation in Lateiname^ 
rika", en Landschriften-Verlag GMBH, Berlin-Bohn, 1959. 
Trata de los problemas generales de Latinoamérica e investiga la colony 
zación en el Brasil, Chile, el Perú, Bolivia y Venezuela. Describe los 
. experimentos de colonización con inmigrantes de varios países europeos y 
del Japón. 
2. Argentina 
Bagú y Palermo, "Las Condiciones de Vida y Salud entre los Trabajador-es Inm¿ 
grantes y s\is Familias en América Latina", en Cuadernos Americanos,Afio XXV, 
marzo-abril, México, 1966. 
Baily, S.L., "The Italians and the Development of Organized Labour in Argen-
tina,' Brazil and the United States: 1880-191i<'" en Journal of Social History, 
3(2), invierno, 1969-1970. 
El diferente rol desempeñado por la clase trabajadora italiana en la Ar-
gentina, el Brasil y los Estados Unidos, es explicado a partir del factor 
distribución-porcentaje y el grado de desarrollo histórico y económico. 
Brinley, Thomas, International Migration and Economic Development, UNESCO, Ita 
lia, 1961. 
Beyhaut, Gustavo; Cortez, Conde, R.; Gorostegui, H. y Torrado, SInmigración 
y Desarrollo Económico, Asociación Sociológica Argentina e Instituto de De£ 
arrollo Económico y Social. Seminario Interdisciplinario sobre el Desarro 
U o Económico y Social de la Argentina, Buenos Aires, 1961. 
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Cassinis, ü., "Condizioni di Vita e di Lavoro in Argentina e in Brasile: Le-
zioni di Orientamehto per gli Allievi dei Corsi", en CIME di Qualificazione 
per Lavoratori Emigranti, Roma, 1960. 
Cornblit, Oscar, Inmigrantes y Empresarios en la Política Argentina»Los Frag-
mentos del Poder, Halperín Donghi, Tulio. Instituto Torcvato Di Telia, Ed¿ 
. torial Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969. 
Cortés-Conde, R., "La Expansión de la Economía Argentina entre 1870 y 191»^  y 
el Papel de la Inmigración", en Cahiers du Monde Hispanigue et Luso Bresiliei^ 
Tolouse, 1968. 
Cuneo, Niccolo, Storia dell'Emigrazione Italiana in Argentina»1810-1870, Milán, 
Garzanti, 1940. 
Contiene una sección introductoria de la emigración italiana en la Argén 
tina durante los últimos años de la dominación española,' seguida de in-
vestigaciones descriptivas de los. italianos en la Argentina, - 1810-1820, 
1820-1830, durante el período de Rosas (1830-1852), una discusión sobre 
los comerciantes italianos en La Plata, 1851-1853, la emigración en 1856-
1862, etc. 
Di Telia, T., Gernani, G. y Graciarena, J., "Los Inmigrantes en el SistemaOcu 
pacional Argentino", en Argentina, Sociedad de Masas. 
Eriksson, N., "Immi;gration Policy", (en 2 partes), en Revista del Río de la 
Plata, (Review of the River Plate), l»l-5(3711 y 3712), mayo, 1969. 
Revisa las tendencias demográficas argentinas, 1914-1960 y propone medidas pa 
ra fomentar la inmigración y para retener la joven mano de obra calificada. 
Foulon, Luis A. y Aiub, Alberto, Correlación entre la Inmigración y la Impor-
tancia en la República Argentina, Instituto de Economía y Legislación Rural, 
Tomo IV, Fascículo Buenos Aires, 1943. 
Germani, G.,"Mass Immigration and Modernization in Argentina", Petersen, W., 
Readings in Population» Nueva York, 1972. Cuadros y Bibliografías. 
Hoxmark, Guillermo, "Inmigración y Bfoclimatología", en Argentina, Ministerio 
de Agricultura, Almanaque,18, 1943, 
Este estüdio incluye ün mapa que muestra las zonas climáticas apropiadas 
para los inmigrantes de otras partes del mundo. (U.S.D.A. 3(4)). 
"Immigration and Industrial Development in Argentina", en Migratior News, vol. 
12, NO 5, Ginebra, 1963. 
International Labour Office, "Immigration and Colonization in Argentina", . en 
Migration News. 71 (2), 1969. 
International Labour Office, "Immigration into Argentine Repüblic", en Migra-
tion. Industry and Labour, vol. I, noviembre, 1949. 
International Labour Office, "Immigration of Settlers in Argentina", en Migra-
tion. Indue cpy and Labour, 70(10), jun. 1939. 
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LatteSs Alfredo• y Sautu, Ruth,, Immigration, Demogí'áphic Change and Industrial 
rPeye^pngnt in .Argentina, Yapinos, Georgesj International. Migration,, Pro-
• ceedin^s of a Seminar in Demographic. Re?e^ch in Relation to International 
Migration held in Buenos Airesi Argentina (5-1Í marzo, igvt), CICRED, Swie 
. ^ i ^ s ^ ' N o - i - ; - J y ; • , ; . . ./v' V ' " ' ' 
Ñatalé, Oscar, "Aspectos Jurídicos, Econóndcos y Spciales de la CoÍonÍ2aci6n 
con Inmi^antes", en Consejo Federal de inversiones. Serie Estudio 3, Buenos 
"Pañéttieri, José, "Notas sobré los Comienzos de la Colonización-en Chile y. Ar 
gentina'', en Trabajos y Comunicaciones N® 11, Univ. Nac. de La Plata, 1963. 
Panettierij^José, Los Trabajadores en los Tiempos dé lá Inmigración Masiva en 
Argentina (1870-1910), Univ. Nacional de La Plata, 1966. 
Someone,:HMario J.., "Evolución Histórico-Econóníica de la Inmigración en; la Re-
; pública Argentina, 159,549.24", en Investigaciones, de Seminario FCE. , Buenos 
Sireau, Alberto, Teoría de lá Población. • Ecología Üi?bana'y-su Aplicación a la 
Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1966. - > 
Trata el tema de la inmigración italiana"como factor de crecimiéntb de la 
ciudad. Para ello:háce üñ rectteftto.déí t'éma^  éptocá tóioüíiál. 
Menciona el crecimiento innigratorip vegetativo y sus consecuencias des-
de lo.s.pim tos de ^ vista demográficos,; ecpnóm^ políticos y 
. .••.culturales. ,. ^  . •'• ' 
Soiii^g, Cari E;^ Immigration and Nationalism, Ai'gentina and Chile. 189QTl91't, 
Austin, Texas, University of Texas Press, 1970. 
V EstudÍQ.:Cómp spbre, l§is respués;tc^ de las élites nacional^ de la 
Argentina y Chile frente al influjo dé inmigrantéa: extranjeras i,, Iripluye 
material de^  diversas fuentes: diarios, memorias, revistas, censos, etc. 
= El " autor; hace ^ an'uso de fuentes literarias . 
Taylor, C^l C. y Marcenarp, Roberto, "Encauzamiento Económico y Social de la 
inmigración", en' Revista de Economía Argentina, año'30 , 46, agosto,- 1947, 
Testena, F., L*Epopea del Lavoro Italiano nella República Argentina, Milán, 
• Bocóa, 1^38; ' • • •• • ' • ' • •• • - • •• • 
Torn4uist, C.A., Radicación Productiva de la Inroigra.ción, Buenos Aires. 
Vasquez Présedb, Vicente, "The Role of Italian Migration in the Development 
of the Argentine Econony, 1875-1914", en Economía Internazionale, Vol-XXIV, 
•• N® -S-íi'.Génovár • •• • T^-
Zucqcu?ini, Emilip, I Lavoro degli Italiani nella República Argentina dal 1516 
•'¿Sil 19i0^ Etudi, Leggende e Ricerche, Buenos Airesi, 1910. - ' ,. ' ^^  
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3. Brasil 
Bastos de Avila, Fernando, Econoinic Impacts of Immigration; the Brazilian Im-
migration Problem, La Haya, 1954. 
Bastos de Avila, Fernando, "Immigration and Economic Progress in Brazil", en 
Migration News, N® 6, 1959. 
Bastos de Avila, Fernando, "Immigration, Development and Industrial Expansion 
in Brazil", en Migration, (Ginebra) 1(3), jülio-septiembre, 1961. 
Discute los efectos sociales y económicos de la inmigración en los países 
en desarrollo. 
Baily, S.L., "The Italians and the Development of Organized Labour in Argenti^  
na, Brazil and the United States: 1880-1914", en Journal of Social : History, 
3(2), invierno, 1969-1970. 
El diferente rol desempeñado por la clase trabajadora italiana en la Ar 
gentina, el Brasil y los Estados Unidos, es explicado a partir del factor 
distribución-porcentaje y del grado de desarrollo histórico y económico. 
Cassinis, U., "Condizioni di Vita e di Lavoro in Argentina e in Brasile;Lezio 
ni di Orientamento per gli Allievi dei Corsi", en CIME di Qualif icazione per 
Lavoratori Emigranti, Roma, 1960. 
Italia, Instituto Nazionale di Crédito per il Lavoro Italiano all'Estero, Emi-
grazione e Colonizzazione Agricola in Brasile, Relazioni e progetti della Mi 
sione Italiana di Assistenza Técnica. Vols. I y II. Florencia.StabilimentT 
Topolitografici Vallecchi, 1952; xxvii. 
Malesani, E., "Italian Emigration into Southern Brazil and its Problems", (en 
italiano), Mercanzia 7(4-5), abril-mayo, 1952. 
Migration News, "Working Conditions for Immigrants in Brazil", en Migration 
News, N° 4, 1959. (Preparado por la Comissao Nacional Católica de Imigra-
cao. Rio de Janeiro). 
Neiva, Arthur, "The Importance of Migration in the Development of a?azil", en 
Migration, (Ginebra), 1(1), enero-marzo, 1961. 
Tomazzoli, Carlo, "Italian Colonization in Brazil, the Settlement of Pedrinhas", 
^^ Migration News, 1962, N® 6. 
Valverde, Orlando, "A Velha Imigra^ao e sua Influencia na Agriculturaena Eco 
nomía do Brasil", en Brasil, Servio. Social de Industria, Divisao de Estu 
dos e Planejamento. Cuadernos da Indústria, N® 1, Río de Janeiro, 1959. 
4. Uruguay 
Berra, F.M.j de Vedia, Agustín y de Pena, Carlos M., Album de la República 0-
riental del Uruguay, Compuesto para la Exposición Continental de Buenos 
Aires, Montevideo, 1882. 
Contiene cifras generales de inmigración por años y por nacionalidades, 
las condiciones generales del fenómeno y datos sobre lugares donde se han 
ubicado e importancia económica de ellos» 
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€alvcv Carlos, Etude sur la Emigration e Colonisation, París. 
Considera, beneficiosos, los. aportes de la inmigración en lo .que se refie 
re a teciwlogía y ¿apitai. Cürugüay). , ~ 
Oddone, J.A», La Fornaci^D del .Uruguay Moderno CLa Inmigración y el Desarror 
U b Económico-social), Buenos Aires, 1966. 
Segui Gon^lez, Luis, La Inmigración y s^ u Contribución al Desarrollo, Monte 
Avila Editores C.A., Caracas, Venezuela, 1959. ,, , ' 
Los capítulos Vil se refieren en ,forma .particular a políticas de mi-
gración así cómo a la legislación en él ürujguáy y a las reglas de la m^ 
gración selectiva. 
the Republic,Of Uruguay, Issued by Authority of the' itorisulate-General of Uru-
guayi Londres, 1883, p. 33. Distribución de roles en fijnciÓp.de.ciatos ca 
caracteres selectivos que dependen de la sociedad receptorá. Describe el tT 
po- de inmigrante apto .para el Nuevo Mundo, Trabajadores tóanuales e inversio 
nistás; '>• •• • ,. ,• • 
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X. INMIGRACION, AGRICULTURA Y 
COLONIZACION 
1. General 
Briani, Vittorio, "II Lavoro Italiano all*Estero negli ültimi Cento Anni", 
en Italian! nel Mondo, Roma, 1970. 
Trata de aspectos demográficos y económicos de la migración italiana, sus 
efectos sociológicos y psicológicos y el impacto nacionale internacional 
de la migración. Se concille que alrededor de 25 millones de italianos 
han emigrado con diversos grados de éxito. Tablas comjparativas de las ac 
tuales comunidades italianas en el mundo. 
Da Costa Fortinho, Juan, Estudios sobre Inmigración y Colonización, 1877. 
Trata, entre otras materias, de algunos aspectos negativos a la instala-
ción de los inmigrantes del Río de la Plata. 
2. Argentina 
Almagro Paz, Nicanor, Inmigración y Colonización, Buenos Aires, 1902. 
Beltráns Manuel S., Inmigración y Colonización, Buenos Aires, 1899. Tesis. 
Borea, D., La Colonización Oficial y Particular en la República Argentina, Bue 
nos Aires, 1923. 
Buonacare, D., "Colonización e Inmigración", en Revista de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Santa Fe, 1939. 
Garay, Ponce, "La Colonia Caroya", en Boletín del Ministerio de Agricultura, 
Buenos Aires, vol. XII, N® 1, Í910. 
Giurioich, Nélida, M., et al., "El Fenómeno Migratorio", Buenos Aires, Minis-
terio de Agriciatura, Dirección de Propaganda y Publicidad, Publicaciones 
Misceláneas, N® 125, 3 vols., Buenos Aires, 1942. 
Este estudio fue hecho por miembros del Instituto Argentino de Ley Inter 
nacional y surgió bajo los auspicios del Ministerio de Agricultva?a. Tr^ 
ta en detalle sobre el sistema de inmigración de la Argentina y de , la 
legislación pertinente. Resume la legislación sobre inmigración de todos 
los países americanos y discute la acción internacional en relación con 
la inmigración. 
International Labour Office, "Immigration and Colonization in Argentina", en 
Migration News, vol. 12, N® S, Ginebra, 1963. 
International Labour Office, "Immigration of Settlers in Argentina", Migration, 
Industry and Labour, vol. I, novieirijre, 1949. 
Irigoyen, Bernardo de. Colonización e Inmigración de la República Argentina, 
Buenos Aires, Goni Hnos, 1905. 
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Lamas, Andrés L.» Tierras Pfiblicas y Colonización; I,:Lo Que se ha Hecho; II, 
Lo Que se Puede Hacer, Buenos Airés, Est. Gráficos Gunche Wiebeck, Turtl , 
1899. 
Leonardelli, Luis, Tierras POblicas; Inmigración y Colonización. Buenos Aires, 
"La Buenos Aires", 1899. 
Oliva, M.A., "A los Seáenta y Tres AfSos de la.Ley de. Inmigración", en Anales 
de Colonización, Buenos Aires. „ :. 
VContribueión al Estudio Inmigratorio", en; GADEG ¿ Buenos Aires. ; r; 
Peyrét, Aléjo, Una Visita a las Óoloniás de la Ré^ páblica iflrgentina, ' Buenos 
'Aires, 1889, Tonras I.y II. \ " " ' 
Reynal O'Connor, Airturo, Por las Colonias, Buenos Aires, Talleres Gráficos Ar 
gentinos de L.J. Rosso y Cía., 1920. 
Torino,, Damián M"., É"í Problemá del Ihniigrahie'y el í>roblema Agrario en la Ar-
géntifta^  Buenos Aires, 1912. ;; 
Wilkem, Guillermo, Las Colonias, Visita de Inspección, Buenos Aires, 1873. 
Zuccarini, Emilio, II Lavoro degli Italiani pella República Argentina dal 1516 
al 1910; Etudi, Leggende e Ricéráhé, Buenos Aires, 1910. 
• 3i Brasil l'-.- •^• 
Cappelletti, F.j ''La Cblóniá Itaiiátó Pedrinhas ih Brásile. Gonsidera¿ioni 
sulle sue Risultanze Dirette e Reflesse nella Regione", en Rivista di Ágri-
coltura Subtropicale e Tropicalei Florencia» 1963; .ivol57.' s » . 
Observaciones sobre los resultados del programá dé aprovechamiento de ti£ 
, j rras^con colonos italianos y; el,'estímulo que dicho programa ha represen-? 
tado'para ios granjeros brasileros de la región circundante» 
Carvalho, Aiigusto, .Estudo sobre a Colonjzacao e Emigracao para o Brasil,.Portó, 
. Tip. do Coii^rció do Porto, 187«+. LVIII; p. . 
Companhia Brasileira de Colónizacaó e Imigraoaó, Núcleo de Pe<^inhas, Státo di 
Sao Paulo, Brasiles Progetto e Prime Realizzazioni, Florencia, 1953. . : 
Cwtes, G. de Méhezes, MÍgra¿áo e Coíonízacaó no Brasil, Río de Janéirá 1958. 
Marinho, J.P., "Problemas dé Imigracao e Colonizacao: Política Inmigratoria", 
en Revista Brasileira de Geografía^ Río de Janeiro,. 196»^ . ' 
Nicosia, Salvador, Imigracao e Colonizacao, Relatorio apresentado S Comissao 
.. Especial toganizadora dó'Servico de;Imigracao e .Colonizacao para os Estados 
Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, Typi; Montenegro, 1891yvl79 p. 
Pennone,' Aldo, "Per un Emigrazione di Agricóltóri Italiana in Brasiie", en 
Economista 2(5-6). marzo, 1945. , 
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Passeri, G., "11 Pane dei Carcamano Italian! Senza" Italia", en II Contadini 
di Petropolia e fella Frattoria de Pedrinhas, Florencia, 1958. 
Moron, I., 
Morón, I,, "Problemas de la Colonización en el Uruguáy", en Analés de la Uni-
versidad, Montevideo, m e . , , .. 
Pacheco, Alvaro, Consideraciones sobre Inmigracign y Colonimciói^, Montevideo, 
1929. • , , 
Apo3ro a la inmigración ésí>ohtánea. Se aconseja im «sóntrol estricto y se 
vero del gobiei^ no. Referencias a las explrapiaciones de tieraas'para in~ 
migración y colonización. 
'• . " • í' • 
s: - ! 
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N . . , -XI,. EFECTOS DEMOGRAFICOS ; . • . ^ . , 
1. General 
• • r- • , •" , ' 
Bourde, Guy, Urbanization et Immigration en Amerique Latine. Buenos Aires, 
, (XIXlme'. et ^ eme-siecles)',. ¡París, Aübier-Montaigne.,, 197,4., 
Briani, Vittorio, "II Lavoro Italiano all• Estero Négíi'Oltiiñi éénto Anni?,',, en 
. Xtáliani nel Mpnaoyi Roroa,4970* j , • 
Trata de aspectos demográficos y económicos de la migración italiana, sus 
efectos,socis^ógicios, y,psicológicos:.,y- el ^ ^pacto- nacional e internacional 
de la migt>aci6n.- w<S#., ?!pnolvQre que alrededor d^ '25 i^Ül^nes fde italianos 
han emigrado con diversos grados de éxito. T^las,,¡comparativas , de las 
actuales comunidades italianas en el mundo. 
2. Argentina 
Boero, Brian, Jorge J» y Molina, Serrano, Francisco, Ensayo sobre la Evolución 
de la Población de las Américas, II, Argentina, Montevideo, 1946. 
La parte I examina el rol de la inmigración en el desarrollo de la pobla 
ción argentina, tendencias de urbanización y la baja de fecundidad desde 
1914 a 1943. 
Bunge, Alejandro E., Una Nueva Argentina, Buenos Aires, Guillermo Kraft. 
Contiene, entre otras cosas, aspectos raciales de la población argentina. 
Cirigliano, Antonio, "Población Extranjera según su Origen y Radicación Geo-
gráfica (Censos 1895, 1914, 1947)", en Revista de la Dirección Nacional de 
Migraciones, N® 3, Argentina, 1960. 
Dickman, Enrique, Población e Inmigración, Ed. Losada, Buenos Aires, 1946. 
Eriksson, N., "Immigration Policy", (en dos partes) en Revista del Río de la 
Plata. (Review of the River Plate) 145(3711 y 3712), mayo, 1969. 
Revisa las tendencias damográficasargentinas, 1914-1960, y propone medi-
das para fomentar la inmigración y para retener la joven mano de obra ca 
lificada. 
Hoxmark, Guillermo, Inmigración y Bioclimatología, Argentina, Ministerio de A 
gricultura. Almanaque 18, 1943. 
Este estudio incluye un mapa que muestra las zonas climáticas apropiadas 
para los inmigrantes de otras partes del mundo. (U.S.D.A. 3(4)). 
Italia, Instituto Centrale di Statistics, "Movimento Naturali degli Italiani 
in Argentina", en Industrial and Labour Information, 14(3), abril 1941, por 
Mario Vergottini. " 
Italia, Instituto Centrale di Statistiea, "La Feconditá de la Donna Italiana a 
Buenos Aires", ibid. 14(3), junio, 1941, por Mario Vergottini. 
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Lattes, Alfredo, La Migracién como Factor de Cambio de la Población en Xa Ar-
gentina, Documentos de Trabajo 76. Instituto Torcuato Di Telia, Centro 
de Investigaciones Sociales, Buenos Aires, 1972. 
Lattes, Alfredo y Sautu, Rutii, Immigration, Demographic Change and Industrial 
Development in Argentina, Taipinos, Georges, International Migration,. Pro-
céédihés of a Seminar in Demographic Research in Relation to International 
•Migration Held in Buenos Aires, Argentina, (5-li marzo, 1974) CICRED, Serie 
Si NO 2, 
Lattes, Alfredo, "Las Migraciones en la Argentina entre Mediados del Siglo XIX, 
y 1960", en Tenas de Población de la Argentina. Aspectos Demográficos. 
. , .CELADEj Serie.E, N® 13, Buenos Aires i 1973. ^^  ' ~ 
Presenta la evolución de la población de la Argentina -crecimiento y di£ 
tribución espacial- analizando las migraciones internas einternacionalesT 
Livi-Bacci, Massimo, El Desar^Uo Demográfico de un Grupo Inmigrante (Los ita-
lianos en la Argentina, Unión Internacional para el Estudio Cientifico de la 
Población, CELADE, CEPAL, 1972. 
Una estimación sobre el crecimiento y los cambios estructurales de la po^  
blación de origen italiano en la Argentina. 
Mascheroni, L., Población q Inmigración, Buenos Aii>eSs 1916. 
Recchini de Lattes, Zulma, "Consecuencias Demográficas de los Movimiéntos Mi-
gratorios Internacionales en la República Argentina, 1870-1960"» en Confe-
réncia Mundial de Población, Naciones Unidas 1965, VQÍÍ, IV, Nueva York. 
Sávorgnan, Franco, "Matrinwnial Selection átid the Amalgámation of Heterogeneous 
Groups", en A Quarterly Journal of Demography, marzo, 1950, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1950. Documentos presentados en una asamblea de la 
lüSSP. ' • • 
Análisis de datos para Boston y Buenos Aires. 
Sexra, Isidoro, Población e Inmigración, Buenos Airés, 1916. 
Vergottirii, Mario de, "Matrimoni e Nascite'degli Italiani a Buenos Aires", en 
Notizidrio Demográfico, 11(5), mayo, 1937. 
3. Brasil 
Dantois, Humberto, "Imigracao e Populacao Estoangeira ero Sao Paulo", enBoletim 
do Servico de ímigracao e Colonizacao tf, diciembre, 1941". 
Diégues JÜnior, Manuel, "Imigracao, ürbanizacao: Estudo sóbre Alguns Aspectos 
daContribuicaoCultural ^o Imigrante no Brasil", en Publicacoea CBPE (Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais), Serie 6, Sociedade e Educacaci, 5, 
Rio de Janeiro, 1964. 
El Capitulo I presenta datos sobre la historia de la inmigración desde el 
principio del siglo XIX hasta 1950, áreas de colonización, caracterís-
ticas sociales y demográficas de los iranigrantes y los cambios posterÍ£ 
res en la composición nacional. El Capitulo I I considera el rol del 
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inmigrante en .el crecimiento de las. ciudades a través del periodo y la 
industria á pequeña y a gían escala. Él Capítulo III considera cambios 
y problemas de las políticas•desde 1945. Bibliografía. 
Hutchinson, Bertram, "Some Evidence Rélated to Matrimonial Selection and ímm¿ 
grant Assimilation in Brazil"i én Population Studies 11(2), noviembre, 1957. 
Sobre el grado de asimilación de los principales grupos de inmigrantes, 
indicado por la extensión de los intermatrimonios de los inmigrantes con 
los allí nacidos. Muestra hecha en Sao Paulo, año 1956, de personas que 
tenían 20 años o más. 
Mortara," G. ,* Irifluerica da Imigrácao sobre a T a x a de Mortaiidade, RÍO de Janeiro, 
19ít7. 
^ Trata de .modificaciones de ,1a tjasa de mortalidad en el Brasil provocada 
por la incidencia de la composición de edades de inmigrantes y caracte-
. .TÍsticas' culturales' .^péésádas en 'hábitos xie higiene y alimentación. Tra 
baja fuentes cénsales." ' -
Mortara, G.,"Contribuicao p^ ara o Estudo da influenca da Emigracao sobré' a 
Taxa de "Nátalidáde", en Revista Brasileira de Estatísticá, octubre-diciembre, 
1952. ' 
Sostiene la relación de'la tasa de natalidad como un efecto de largo pía 
W.;de, la inmigración. Trabaja fuentes; censales. . 
Mortara, Giorgio, "A Imigrá<»o Italiana rio Brasil > AlgurS^  Cáracterísticas 
Demográficas do Grupo^Italiano de Sao í'aulo", en Révista Brasileira dé Esta-
.. ti9tic.a ll(tt2),..:abril-junio,, 1950.. . • : 
Mortara, Giorgibj "Dados e Cálculos s'otóe a Iniigraca^  no Brasil",Río 
'de 'Janeiroi' 19í^ 2, 10 h.,'Brásril éNR. Gabinete'Técnico, Estüdós sobre a 
Imigracao Estrangeira no Brasil, N® La Inmigración Italiana en el Brasil, 
de 1836 a 19iH. (796). ... 
Nogueira, O., O DesenvolvjmentQ de Sao Paulo. Migracao Estrangeira é Nacio^ 
nal e Indices Demográficos-Demo-sanitários e Educacionais, Sao.Paulo, 196H. 
Vergottini, Mario de, Italia, Instituto Centróle di Statistical "Movimento De 
mografico degli Italiani a Sao Paulo", en Notiziarió Demográfico 13(6X19^ 0^« 
Wachowicz, Ruy Christovam,Abranches; Um Estudo de Historia Demográfica, Cur^ 
tiba, 1976. ' ~ " 
•Monografía,.sobre estructura demográfica basada en r.egistros parroquiales 
para el estudio de una comunidad polapp-brasileipa, . utilizando la-metodo-
logía propuesta por L. Henry. 
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U. Uruguay 
Capurro,Caíamet, Federico, "Dinámica de la Población en el Uruguay", en E.M. 
Narancio y F. Capurro Calainet, Historia y Análisis Estadístico de la Pobla-
ción del Uruguay, Montevideo, 1939. 
Gomensoro, J,, "Los Prolslemas de la Inmigración y la Población de Nuestro País", 
en Boletín de Salud Piáblica, Ministerio de Salud Ptxblica, (Montevideo), ene 
ro-4iciembre, a,9ii2. ' ^ ^ "" 
Italia. Instituto Centrale di Statistica, B. Estero, 1. Statistische» Moti-
ziario Demográfico 8(12), diciembre, 1935. 
Movimiento de población en 193'+ en el l&'uguay. 
Narancio, Edmundo M. y Capurro Calamet, Federico, Historia y Análisis Esta-
dístico de la Población del Uruguay . Facultad de Dérechó'y Ciefecias Socia 
les. Biblioteca de Publicaciones Oficiales, Sec." 3, N® 17, Montevideo,' Peña 
y Cfa., 1939. . • 
En la paite I, Narancio presenta el crecimiento de la población del Uru-
guay desde los tiempos niás antiguos hasta finales del siglo,XJX. Este 
eslnjdio, basado principalmente"en material manuscrito del Archivo Nacio-
nal de la Nación, es probablemente el más comprensivo de la literatura e 
coivSmíca'del-Uruguay. La parte II, pfepárada por Capurro, es un detalla 
do análisis estadístico de los movimientois de poblaóióñ en el Uruguay 
desde 1880. Entre otros tópicog se cpnsidera la migración. 
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XII. EFECTOS SOCIALES 
'1. General '' ' ' / ^ . . ,i . . • 
Baián, J.-, "Mig¿«nt-inativé SocioecbncMnic Differenciés ih Latiii AmerioánCities: 
A StruOt\i3?al Analys is", en Latin AmerÜQkn Reseai?tih Réyiew;;' (li: 3- SlV; -j 
Briani, Vittprio, " U Lavoro Italiano all*Estero negli Ultimi Cento Anñi", en 
Itaiianni nél Mondo, 'Roma, 1970. • . .• • •i ;- . : " • ' ••• • ' • 
Trata de aspectos demográficos y econéniicos dé la inigraciéh italiana, sus 
efectos sociológicos y psicológicos y él iiiipactú na'cional e iriterñacional 
de la migración. Se-.concluye que alrededpr .de 25 millones de. italianos 
han emigráido con diveípsos g:^dos, de e^to. Tablas ccOTpapat-i\^ .. de las 
actuales comunidades italianas de 1/inundb .j .; '. . . ' , i 
Ducoff, L.J., "The Role of Migration in the Development of Latin America's en 
MMFQ, parte ,2; 197-216,. , . ^ . , , 
Merton, Robert» Sociaí Theory aAd Social^Sliructureb 'Rév^  ""Ed. Fréé •Press,'4958, 
págs. 128-129, 421-I+36V' : '' - ^ ' • 
Sobre la justificación ideológica que, los grupos,.dominantes tiene:pi para 
. «.segregar„al iimigrado. .... • , , ' 
Moro, A., "I Prcblemi del'Lavoro Italisúió in Ani^  enLettéradall* 
Italia, Roma, 1973. 
2. Argentina 
Baily, S.L., "The Italians and the Developnent of Organized Labour in Argen-
tina, Brazil and the United States: 1880-191't", en Journal of Social His-
tory. 3(2), invierno, 1969-1970. 
El diferente rol desempeñado por la clase trabajadora italiana en la Ar 
gentina, el Brasil y los Estados Unidos es explicado a partir del factor 
distribución-porcentaje y del grado de desarrollo histórico y económico. 
Bagú y Palermo, "Las Condiciones de Vida y Salud entre los Trabajadores Inmi-
grantes y sus Familias en América Latina", en Cuadernos Americanos, AñoXXV, 
marzo-abril, México, 1966. 
Bagú, Sergio, La Clase Media Argentina, Buenos Aires. 
Cassinis, ü., "Condizioni di Vita Lavoro in Argentina e In Brasile: Lezioni di 
Orientamento per gli Allievi dei Corsi", en CIME di Qualificazione per Lavo-
ratori Emigranti, Roma, 1960. 
Daireaux, E., La Vie et Moeurs de La Plata, París, 1887. 
Di Telia, T.; Germani, G. y Graciarena, J., "Los Inmigrantes en el Sistema Ocu 
pacional Argentino", en Argentina, Sociedad de Masas. 
Germani, G., "Mass Immigration and Modernization in Argentina", en Peterson, 
W., Readings in Population, Nueva York, 1972. Cuadros y Bibliografía, 
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Una de las cosas que apunta el autor es que el impacto de una inmigra-
ción en un país receptor, debe ser medido comparando el tamaño de ambas 
poblaciones. Cuadros y Bibliografía. 
Gerraani, Gino; Halperin, T. y Romero, J.L., 1960, "Proyecto de Investigación: 
El Impacto de la Inmigración Masiva sobre la Sociedad y la Cultura Argen-
tina", en Inmigración, año II, N° 5, Buenos Aires. 
Germani, Gino, "Las Repercusiones de la Inmigración en la Estructura Social de 
los Países. El ej^plo de un País Sudamericano", en Inmigración, N® 7, Buje 
nos Aires, 1963. 
Guffanti, Antonio, "La Inmigración como PrdDlana Social Argentino", en Revista 
de la Facultad de Ciejicias Económicas, CCTnerciales y Políticas, .nayo-agosto, 
19.42. 
Natale, Oscar, "Aspectos Jurídicos, Económicos y Sociales de la Colonización 
con Inmigrantes", en Consejo Federal de Inversiones, Serie Estudios 3, Bue-
nos Aires, 1963. 
Solberg, Cari E., "Iiwnigration and Urban Social Problems in Argentina and 
Chile 1890-19m", en Hispanic American Historical Review, vol. 49, N® 2, 
Baltimore, 
Solberg, Carl E., Immigration and Nationalism, Argentina and Chile,. 1890-1914, 
Austin, Texas: University of Texas Press, 1970. 
Estudio conftarativo sobre las respuestas de las élites nacionales de la 
Argentina y Chile frente al influjo de iranigrantes extranjeros. Incluye 
material de diversas fuentes: diarios, memorias, revistas, censos, etc. 
El autor hace gran uso de fuentes literarias. 
Taylor, Carl C. y Marcenaro Bontell, Roberto, "Encauzamiento Económico y So-
cial de la Inmigración", en Revista de Economía Argentina, año 30, 45, agos 
to, 1947.' 
Testena, F., L'Eptopea del Lavoro Italiano nella República Argentina, Milán, 
Bocca, 1938. 
Visca, Carlos, Emilio Reus y su Epoca, Ediciones de la Banda Oriental. Cap. V: 
"La Campaña: Ferrocarriles y Canales", 1963, Montevideo. 
Describe el tipo de inmigrantes que llegó, las alternativas de la inmi-
gración y da cifras de inmigrantes entre 1880 y 1890. 
3. Brasil 
Bastos de Avila, Fernando, "Immigration, Development and Industrial Expansion 
in Brazil", en Migration. (Ginebra) 1(3), julio-septiembre, 1961. 
Discute los efectos sociales y económicos de la inmigración en los países 
en desarrollo. 
Cassinis, U., "Condizioni di Vita e di Lavoro in Argentina e in Brasile:Lezio 
ni di Orientamento pergli Allievi Dei Corsi", en CIME di Qualificazione per 
Lavoratori Emigranti, Roma, 1960. 
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Costa, R., et al., Imigracao Italianá' no Rio Grande do Sul.' Vida,vCostumes e 
Tradióoeg, Porto Alegre^ R.S.: Livraria Sulina, 1975. Un estudio antropoló 
gico de Xa inmigraciSn italiana en el Sur del Brasil. Combina iirfórmes des-
criptivos, de cultura popülar .e historias de ffilias de inmigrante. 
Diégues Júnior, Mahuel, "Imigraciao, ttobani^ ^ Estudo sobre AlgUns Aspec-
tos da Contribuicao Cultural' do Itoigrante no Brasil", en Publicacoes ' CBPE, 
(Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais,). Serie. 6, S.ociedade e Educacao, 
.5, Río de Janeiro, . , " , 
El capitulo I presenta datos sobre la historia de. la inmigración desde el 
.p;pincipio del siglo XIX h^ta 1950., áreas de colonización^ .ca^ ac.terísti-
.^  ^ de los inmi^antés y los cambios posteriores 
ék la com^sición nacional. ÉÍ capítulo ít considera el rol del inmi-
grante en el crecimiento de las ciudades a través del periodo y la indu£ 
tria a pequeña y a "gran escala. El capítulo III considera cambios y ppó 
blemas de las políticas desde 19H5'. Bibliografía. 
Horta, E.V., "Aspectos Sociais do Movimento Imigratorio da Italia' para o 
Braisil"én Reyista'Universidáde :de Minas Gerais, Belo Horizonte, 196H¿ 14. 
Migration News,' "Working Conditions for Immigrants in Brazil", en . Migration 
News, N° t, 1959. (Preparado por The Comissao Nacional Católica de Imigra 
•caov..'Río:-;de. JanejU?p).', • 'i: ''.. . . " '' •• -
-i-' • • • . ' üruguay • ' -y -
Berra, F.M., de Vedia, Agustín y de' la Pena,- Carlos M.j Albm de la República 
Oriental d^ el Uruguay, Compuesto papa, la Exposición Continental , de Buenos 
• Aire^, Montevideo^ 1,082. ~ .., ^ ^^ • 
Contiene cifras generales de inmi^ación por años y por nacionalidades, 
las cpndiciones-generales del felpóme y datos solare lugres donde se 
han 'übicaitto e iifiportáhcia^ ^^ ^^ ^ 
Oddone, J.A.^La Fpiroación del Uruguay Moderno (La Inmigración y el Desarrollo 
Económico-social), Buenos. Aires. 1966, :" , . ; -
The, Republic of .Uruguay. Issued by Authority of the Consultate-^General of U-
ruguay, London 1883, p. 33. 
Distribución de roles en función de ciertos caracteres selectivos que d£ 
penden de la sociedad receptora. Describe el tipo de inmigrantes aptos^  
para el Nuevo Mundo: Trabajadores manuales e invérsionistas. 
itl 
XIII. ASIMILACION DE LOS INMIGRANTES 
General 
Briani, Vittorio, "II Lavoro Italiano all'Estera Negli Ultitól Cento Anni", en 
Italiáni nél Kondo, íloina, ,1970. 
Trat§: de; aspectos demográficos y económicos de la migración italiana» sus 
efectos sociológicos y psicológicos y el impacto nacionaleinternacional 
en la migración. Se concluye que alrededor de 25 millones de italianos 
lian emigrado con diversos grados de éxito. Tablas comparativas de las 
actuales comunidades italianas en el mundo. 
Da Costa Fort:^o, Juan, Estudios sobre Inmigración y Colonización, 1877. 
Trata, entre otras materias, de algunos aspectos negativos de la instala 
ción de los inmigrantes, del Río de la Plata. . , 
Merton, Robertj Social Theory and Social Structure, Rev. Ed. Free Press, 1958, 
p. 128-129; H21-U36. 
Sobre la justificación ideológica que los grupos dominantes tienen para 
segr^eg^ al 'iranigrado. -
Moro, A.j "I Problemi del Lavoro Italiano in America Latina", en Lettera dall' 
Italia, Roma,. 1973. . . „ ;• 
2. Argentina 
Bok'rie, W.A., The Cultural Integration of Immigrants, UNESCO, Francia,.1959. 
Ceppi, José(Aníbal Latino, seud.), ...Guía del Emigrante a la Repfiblica Argen-
tina, Buenos Aires, 1898. 
Cerboni, Carlo, Manuale per I'Emigrazione dell'Italia all'Argentina, Buenos 
Aires, Dante Alighieri, 1906. 
Comblit, Oscar, "Inmigrantes y Empresarios en la Política Argentina", en Los 
Fragmentos del Poder, Halperín Donghi, Tulio, Instituto Torcuatp di Telia, 
Editorial Jorge Alvarez,- Buenos Aires, 1969. -
Daireaux, E., La Vie et les Moeúrs de la Plata, París, 1887. 
Di Telia, t.i"Gérmáni, G. y Graciarena, J.; Los Inmigrantes en el Sistema^ 
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• 3 ' -
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Direzione Generale di Statistica. 
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cial y Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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- Sus Ob:|'étiyos y Mecanismqigí,.Buenos.'Air^ s,' Consejo Agrario Nacional, IQ'í'í.. 
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'' Sueriób'- Aires -y én-'lá PampaV -Resuinen,i 'Buenos Aires,. .,Gons,ejo Agrario Nacional, 
^ - . T T 'i. 
Ar»¿fintinatí ProMné^^ Buéroas íAireá, .;In§iti;tuto de Colonizacióii,, Memoyia del 
i "'Itístituto de CoÍonii^ ciénT;v7Efttidad Autgrquica, Ejergicio.1937-38-39,; 
Este es un informe de íá organizaci^nttécnicaj - administrácián'i -activida-
V i í^ dés y resultados del".traba jo del .Ipstitut^ .,d€| Co:|.onizapi4n-de Bueiws. Ai-
• ••'''res-.'' í : " • \ • /^r,-. • .: ; 
. BÍoyer, 'C., .¿bcvanents; Officieis .' La jRept^íiqúe Argentine, ' Populatíbn,' Immi-
...gration, Coloniiés Agricóles. Concessions de Terí^ iris,' eheinihS deFery etc., 
Direcícián Nacional, de, Miraciones, Revista Ininigraci6n, Buenos Aires. 
-Dlá^cciSn General^ de IranigraciSn, Resumen Estadístico del .Movimiento'Migpato-
rió eh la Repgblica Argentiñav " . ^ - T;;;:; 
"Inmigración", en Serie Antecedentes para la Documentación Legislativa'N?! 17, 
• BuénoS'Mííes;-. L;. ;^  .•;.t';:..- - i..;.; v^- c-v 
' MacCon, Npr-áh, ABiblibgrafid" Selfectá' ¿dbr>é Irimigracióri én la RepQblica Ar-
, ge.nlfii^ , Coluniüs; Memo.rial Library B^libgraphic Series,' H*?'' i+OWashing-
" ' ton, Departáménto dé, Asimtosí'Cuitiir'aies^ ^^  Uniótt PánaihericaM,-
Vasquez-Presedo, Vicente, Estadísticas Históricas Argentinas (comparadas). I., 
1875-191U, Buenos Aires, Macchi, 1971. ......i,:;.....' • r, v . ü 
^ • -3' . .Brasil. ..-y: , .• .r.,; ..f. , 
•• •-••í-"''^- • i. . • • ,„;. , , •..;•'»•/;..•• •„;.•<•'•,1, •• ..i 
' Bibliografía sobre Ji, Emigracao .Italiana -pa^a.q, Brasil. lap^'te. Publica-
ciones^ editadas en, Italia.íRipp,de Janeiro,,, 19166, f>, mimeo^afi-ado. 
; „ B^^^ibgr^iPík sóbre índg^cao, "Cpíbii Assiihila'caoí-Déníografiá E^stente 
na'Bibiiótr^qa do •ítamaraty. Reviáta de ímí^ácabé Colóriizacao, Río de Ja-
neiro., "lili: •• .t 
' B:^iibgráfia sóbr^ ^ Cblonizacábi Assimilacab,' Demog^ Existéhte 
/^á, Bibliote¿a 'Nacional, Revista de ímigra¿iaQ. é Cbloriizacaoi: -Rio de Janéiro, 
9(2):167^169^ juliio, m e . ^ ' - v:^  
Bibliogr^ía sobre Imigracao,Colonizacao, Assimiíacaio, Demográfíá Existente no 
. j Minist#io de Justitej dá Marina, do TrabaUio, -da Fázéridá; no DASP ena Bi-
rr'blibiréca Munici^lV ' Révista dé 'Imigracao e faolonizacao. Rio de Janéirb, 9 
' • • (3) :Í3T-Iá9, áéptifembre, 1948. ' , ' 
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Bibliografía sobre Imigracao, Colonizacao, Assimilacao, Biografía Existente 
no Ministerio da Justica e Negocios Interiores, Revista de Imigracao e Co-
loni^cao. Rio de Janeiro, 9(tf): 115-119, diciembre, 19«l8. 
Mortara, Giorgio, (editor ), "Bibliografía sobre a Emigracao Italiana para o 
Brasil", Publicaciones editadas en Italia, en Revista Brasileira de Esta-
tística, (Rio de Janeiro)17(68), octtdjre-diciembre, 1956. 
Revisión retrospectiva sobre la literatura sobre los factores,caracteris_ 
ticas, influencias y dificultades de la gran corriente de iranigración. 
Mortara, G., Influenca da Imigracao sobre a Taxa de Mortalidades, Río de Janeiro, 
19U7. 
Trata de modificaciones de la tasa de mortalidad en el Brasil ppcsvo<ada pcar 
la incidencia de la composición de edades de inmigrantes y característi-
cas culturales expresadas en hábitos de higiene y alimentación. Trabaja 
fuentes censales. 
Mortara, G., "Contribuicao para o Estudo da Influenca da Emigracao sobre a 
Taxa de Natalidade", en Revista Brasileira de Estatistica, octubre-dici^ 
bre, 1952. 
Sostiene la relación de la tasa de natalidad como un efecto de largo plazo 
de la inmigración. Trabaja fuentes censales. 
Ministerio da Justica e Negocios Interiores. Arquivo Nacional, Brasil. Re-fistro de Estrangeiros, Río de Janeiro, 1808-1822, 1960j 1823-1830, 1961; 
831-1839, 1962; 1840-1842, 1964. 
4. Uruguay 
Anuario Estadístico de la República Oriental del Uruguay. (Desde 1884). 
Contiene el movimiento mensual y anual de pasajeros por departamento y 
puerto. Se especifican para emigrantes e inmigrantes: Nacionalidad se^ K), 
edad, profesión y clase de pasaje. 
Araújo, Orestes, Diccionario Geográfico del Uruguay, Montevideo, 1900. 
Es útil la descripción geográfica y económica de estancias, pueblos y c£ 
lonias donde trabajan inmigrantes. 
Italia, Instituto Centrale di Statistics. B. Estero, 1. Statistische, Noti-
ziario Danc^rafico 8(12), diciembre, 1935. 
Movimiento de la población en el ürugiiay en 1934. 
Oddone, Juan Antonio, "Una Perspectiva Europea del Uruguay, Los Informes Di 
plomáticos y Consulares Italianos 1862-1914", en Ii^tituto de Investigación 
nes Históricas, Ensayos, Estudios y Monografía. Nümero VIII. 
Uruguay, Dirección de Migración, Memoria Correspondiente al Afio 1963, Montevi 
deo, 1964. 13. 
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